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VII KRAJOWE SPOTKANIA  
REUMATOLOGICZNE 2019
Konferencja jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Sesje satelitarne ﬁrm farmaceutycznych, sesje ﬁrm farmaceutycznych oraz 
wystawy ﬁrm farmaceutycznych są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczy-
mi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm.)
BIURO ORGANIZACYJNE
Szczegółowe informacje  
oraz rejestracja na stronie internetowej:  www.ksr2019.viamedica.pl
Toruń, 20–21 września 2019 roku
Redakcji
Od Spis
treści
Miło nam gościć Czy-telników na łamach nieco odnowionego 
graficznie numeru „Pomorskiego 
Magazynu Lekarskiego”. Proszę 
o ocenę, czy teraz 
jest lepiej? Pracu-
jemy na atrakcyj-
nością wizualną 
i nieco większą 
czcionką. Jesteśmy 
otwarci na wszelkie 
sugestie… 
Warto zapoznać 
się z problemami, 
nad którymi pracu-
je nasza Okręgowa 
Rada Lekarska, 
pełne sprawoz-
danie na s. 4.
Na s. 6 publi-
kujemy zapowiadany 
w poprzednim numerze PML 
wywiad z dr. Bohdanem, zna-
nym gdańskim pediatrą, laure-
atem nagrody im. Aleksandry 
Gabrysiak. 
Aktualne felietony pani Solec-
kiej i sprawozdanie z otwarcia 
sezonu motocyklowego dopeł-
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udostępnienia w internecie.
niają numer. Wyjątkowo skrom-
na jest oferta szkoleń, ale nic 
dziwnego – czekamy na wakacje, 
warto jednak zajrzeć na tę stro-
nę, w czerwcu i wrześniu szyku-
je się kilka cieka-
wych konferencji, 
niektóre nawet bez-
płatne…
W wielkim stylu 
wraca na nasze łamy 
krzyżówka, nieco inna 
pod względem graficz-
nym i przygotowana 
przez innego autora. 
Wyniki ostatniej krzy-
żówki, z numeru 3 
opublikujemy 
w numerze 
lipcowym, za 
miesiąc, prze-
praszamy za zawirowania 
i opóźnienia.
Życzę wszystkim Czytelnikom 
udanych wakacji i dobrego od-
poczynku. 
Kolejny numer PML ukaże się 
za miesiąc, na początku lipca.
Wiesława Klemens
redakcja@oil.gda.pl
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Dla wspólnego 
dobra
Pytanie, na które próbuję odpowiedzieć, 
brzmi: skąd biorą się rodzice, którzy poprzez 
odmowę szczepień działają na szkodę 
własnego dziecka? 
Wspólne dobro to stwierdzenie bardzo często 
stosowane w sytuacji, kiedy próbujemy przekonać 
adwersarza do swoich racji mających wskazywać, 
że działamy dla wszystkich. Oznacza to, że mogą 
to być osoby myślące podobnie, albo też nie-
zgadzające się z nami, a obopólnych podziałów 
może być jeszcze więcej. Zadaję sobie pytanie, 
czy w ogóle jest to możliwe. Oczywiście można to 
uprościć i uznać, że dobro wszystkich nie zawsze 
oznacza dobro jednostki, która na dokładkę może 
nie zdawać sobie sprawy, co dla niej jest dobre, 
a co nie. Czasami działania bywają szkodliwe, jak 
w przypadku coraz częstszych odmów szczepień 
obowiązkowych dzieci. Pytanie, na które próbu-
ję odpowiedzieć, brzmi: skąd biorą się rodzice, 
którzy poprzez odmowę szczepień działają na 
szkodę własnego dziecka? Słyszą przecież głos 
rozsądku lekarzy o korzyściach płynących ze 
szczepień. Dane statystyczne są jednoznaczne 
i poparte badaniami naukowymi – szczepienia 
ograniczyły występowanie wielu chorób zakaź-
nych. Jeżeli twarde dane i autorytet lekarzy nie 
są w stanie przekonać rodziców do szczepienia 
własnych dzieci, to co i kto ma większą moc 
przekonywania? Są to autorytety z najwyższego 
szczebla władzy, które pokazały cyniczną postawę 
wobec projektu obywatelskiego, który zakładał 
zniesienie szczepień obowiązkowych. Powołana 
w tej sprawie komisja sejmowa tylko potwierdziła 
swoim składem podejście władzy do problemu 
zdrowia swoich obywateli. Zastanawiające jest 
również i to, że część lekarzy nie od razu zorien-
towała się, jak ważny jest to problem dla zdrowia 
znacznej części społeczeństwa. Wobec takiej po-
stawy władzy i, na szczęście, tylko niewielkiej 
grupy lekarzy, wobec nieprawdziwych informacji 
w Internecie o szkodliwości szczepień i ogromnej 
liczbie poszczepiennych powikłań, część rodzi-
ców skłania się do nieszczepienia. Jeżeli dodamy 
do tego informacje w mediach, że Izby lekarskie 
„ścigają” lekarzy namawiających do nieszczepie-
nia, to mamy zdezorientowanego rodzica, który 
wokół siebie nie widzi chorób zakaźnych, tylko 
obowiązek szczepienia, które może skończyć się 
NOP-em. Samorząd Lekarski podjął akcję „Szcze-
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pimy, bo myślimy”, która będzie przedmiotem 
prac w Sejmie. Jak zostanie oceniona przez władze 
RP – zobaczymy, będzie to próba działania dla 
wspólnego dobra, niekoniecznie dla antyszcze-
pionkowców. 
 W związku z brakiem realizacji części zapisów 
porozumienia z Ministrem Zdrowia a rezydentami 
zawartego 8 lutego 2018 roku przygotowujemy 
się do protestu lekarzy w Warszawie. Pierwszego 
czerwca 2019 roku zostanie zorganizowany wspól-
ny wyjazd z Gdańska do Warszawy, koordynowany 
przez Komisję Młodych Lekarzy. Obecny system 
ochrony zdrowia pozostawia wiele do życzenia, 
a protest w Warszawie ma pokazać, że jednoczący 
środowiska medyków Samorząd Lekarski nie po-
zostanie bierny wobec ignorowania głosu lekarzy.
Przed nami okres urlopów i decyzji jak zago-
spodarować ten czas. Niech nadchodzące waka-
cje odsuną na chwilę problemy związane z wy-
konywaniem zawodu lekarza, bo jest to okres 
odpoczynku i rekreacji, przynajmniej dla części 
z nas. Życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom 
wspaniałych wakacji, bezpiecznego i przyjem-
nego wypoczynku oraz szczęśliwych powrotów 
z wakacyjnych podróży, abyście wypoczęci i pełni 
sił wrócili do pracy.
Prezes ORL w Gdańsku
Lek. dent. Dariusz Kutella
1.04  –  spotkanie z Pomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym  
p. Tomaszem Augustyniakiem – obowiązkowe szczepienia ochronne
 –  spotkanie zespołu redakcyjnego „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”
4.04  –  spotkanie komitetu organizacyjnego Kongresu Polonii Medycznej
11.04  –  przewodniczenie posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku 
– Słupsk
12.04  –  promocja książki Szpital na Łąkowej we wspomnieniach (1949–2003)  
prof. Zdzisława Wajdy, której wydanie współfinansowała Okręgowa Izba Lekarska 
w Gdańsku
15.04  –  I spotkanie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego Pomorza
25.04  –  udział w posiedzeniu Komisji Kształcenia Medycznego ORL w Gdańsku
  –  przewodniczenie obradom Kapituły Nagrody Pro Bono Societatis Medicorum  
Pomeraniae
 – przewodniczenie posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
26.04  –  udział w V Pomorskiej Konferencji Prawników Izb Lekarskich – Jastrzębia Góra
29.04  –  spotkanie komitetu organizacyjnego Kongresu Polonii Medycznej
 –  poniedziałki i czwartki – sprawy bieżące Izby
Kalendarium – kwiecień 2019 roku
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku – Dariusz Kutella
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4.03 – spotkanie z Prezesem Wydawnictwa 
Via Medica Januszem Popaszkiewiczem w sprawie 
„Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”. Naszym celem 
jest ciągłe udoskonalanie mediów izbowych. Chcemy, 
aby przedstawiane treści były merytoryczne i przy-
stępne wizualnie. W tym celu będziemy stopniowo 
zmieniać nasz Magazyn, aby wyjść naprzeciw ocze-
kiwaniom czytelników.
Ponadto, w marcu Prezes odbył kilka spotkań, 
których tematem były bieżące problemy systemu 
ochrony zdrowia na naszym terenie. Tematy te były 
omawiane między innymi z Jakubem Kraszewskim, 
Dyrektorem Naczelnym UCK, Tomaszem Stefania-
kiem, Dyrektorem ds. Lecznictwa UCK oraz z człon-
kiem Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszką 
Kapała-Sokalską.
1.04 – spotkanie z Pomorskim Państwowym Wo-
jewódzkim Inspektorem Sanitarnym, Tomaszem 
Augustyniakiem. Tematem spotkania był problem 
obowiązkowych szkoleń ochronnych oraz niebez-
pieczna działalność ruchów antyszczepionkowych.
12.04 – promocja książki Szpital na Łąkowej we 
wspomnieniach (1949–2003) autorstwa profesora 
Zdzisława Wajdy. Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku 
współfinansowała to wydawnictwo. Książki Szpital na 
Łąkowej są dostępne w sekretariacie Izby po wpłacie 
datku na rzecz Fundacji Pomocy Lekarzom Seniorom 
w kwocie nie mniejszej niż 50 zł.
15.04 – I spotkanie Samorządów Zawodów Zaufania 
Publicznego Pomorza. Od lat współpracujemy i utrzy-
mujemy bardzo dobre relacje z przedstawicielami 
Sprawozdanie z posiedzenia  
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku 
25.04.2019 roku
Obradom przewodniczył Prezes Dariusz Kutella, 
który przedstawił najważniejsze wydarzenia 
z życia Izby od czasu ostatniego posiedzenia:
Samorządów Zaufania Publicznego. Jednym z efek-
tów takiej współpracy jest Zespół ds. Opiniowania 
Sądowo-Lekarskiego, który wykonuje ogromną pracę, 
która służy wszystkim naszym koleżankom oraz kole-
gom. Wciąż rozwijający się Zespół jest gwarantem rze-
telnych i merytorycznych opinii biegłych sądowych. 
Jednak w tym roku postanowiliśmy podjąć próbę 
utworzenia formalnego forum wymiany poglądów 
między Samorządami Zaufania Publicznego. Liczy-
my na kolejne efekty współpracy między naszymi 
grupami zawodowymi.
DOKUMENTACJA ZMARŁYCH LEKARZY
W sprawach Komisji i Zespołów Problemowych głos 
zabrał Przewodniczący Komisji Praktyk Lekarskich 
i Rejestracji Praktyk, Wojciech Grabe, który poinfor-
mował, że Komisja niedawno przejęła szósty pakiet 
dokumentacji po zmarłej lekarce, a już otrzymaliśmy 
informację, że niebawem wpłynie kolejny pakiet. 
Prezes Kutella zwrócił uwagę, że koledzy z Komisji 
Praktyk wykonują ciężką pracę porządkując przej-
mowaną dokumentację i nie otrzymują za to żad-
nego wynagrodzenia. Prezes polecił przygotowanie 
w strukturach Komisji propozycji wynagrodzeń za 
prace przy porządkowaniu archiwum i przedstawienie 
tej propozycji na kolejnej Radzie.
KONIEC „BECIKOWEGO”
W imieniu nieobecnej Przewodniczącej Komisji 
Socjalnej głos zabrał Tomasz Gorczyński, przekazu-
jąc informację, że Komisja Socjalna zadecydowała 
o odstąpieniu od przyznawania tzw. „becikowego”. 
Coraz częściej do Izby zgłaszają się osoby, które (nie-
jednokrotnie z dnia na dzień) stają w bardzo trudnej 
sytuacji życiowej. Są to ofiary wypadków komuni-
kacyjnych, dotknięte ciężkimi chorobami albo ka-
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tastrofami naturalnymi. Budżet Komisji ma swoje 
ograniczenia, a środków musi wystarczyć dla każdego 
potrzebującego. Ponadto w związku z rozszerzaniem 
pakietów socjalnych przez polski rząd podjęto decyzję 
o nieprzyznawaniu tzw. „becikowego” przez naszą 
Komisję. Komisja Socjalna przyznaje środki w przy-
padku trudnych sytuacji życiowych, a urodzenie 
dziecka trudno za taką uznać.
LEKARZE DENTYŚCI WYGRALI Z NFZ
W temacie Komisji Stomatologicznej głos zabrała 
Joanna Skonecka, która przekazała, że dzięki konso-
lidacji środowisk świadczeniodawców, konsultanta 
krajowego, spotkaniom i rozmowom prowadzonym 
przez Prezesa Kutellę, udało się uzyskać pozytywne 
rozstrzygnięcie w sprawie niekorzystnej interpretacji 
przepisów przez Pomorski Oddział NFZ, który łączył 
procedury z zakresu chirurgii stomatologicznej. Taka 
interpretacja obowiązywała wyłącznie w pomorskim 
oddziale NFZ. Ministerstwo Zdrowia przesłało in-
terpretację zgodną z naszymi oczekiwaniami. Jest to 
kolejny dowód na to, że wspólne i ukierunkowane 
działania przynoszą skutek.
SPORT LEKARSKI
Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Sportu i Re-
kreacji, Marcin Szczęśniak, poinformował o zbliżają-
cych się imprezach organizowanych przez Komisję: 
Biegu w Parku Regana oraz Regatach w klasie Puck 
(lista uczestników regat została zamknięta już pod 
koniec marca). Wszystko wskazuje na to, że Regaty, 
tradycyjnie już, odniosą wielki sukces. W tym samym 
czasie co Regaty odbędzie się Mały Kongres Kultury, na 
którym Izbę będzie reprezentował Marcin Nowiński. 
KOMISJA BIOETYCZNA
W związku z kończącą się trzyletnią kadencją Ko-
misji Bioetycznej, Przewodniczący Wojciech Maka-
rewicz, zawnioskował o przyjęcie uchwały w sprawie 
powołania nowego składu Komisji. Lista została stwo-
rzona w oparciu o osoby obecnie będące członkami 
Komisji z uwagi na znajomość dokumentacji doty-
czącej kontynuowanych projektów badań klinicz-
nych. Ponadto kolega Makarewicz zwrócił uwagę, że 
w przyszłym roku wchodzą w życie przepisy, które 
w sposób rewolucyjny zmieniają działanie wszystkich 
komisji bioetycznych, brak jest jednak wciąż przepi-
sów wykonawczych. Stąd, konieczne jest powołanie 
takiego składu do czasu uregulowania wszystkich 
aspektów prawnych przyszłorocznych zmian. Skład 
Komisji został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Zespołu ds. POZ, Andrzej Zapa-
śnik, złożył rezygnację z dalszego przewodniczenia 
Zespołowi. W związku z powyższym powstało pytanie, 
czy istnieje sens kontynuowania funkcjonowania Ze-
społu. Kolega Zapaśnik zadeklarował, że nadal będzie 
zdawał relacje ze swojej działalności w Pomorskim 
Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia. Dotychcza-
sowa współpraca między Izbą, a PZPOZ była wzorowa, 
dlatego ostatecznie Okręgowa Rada Lekarska podjęła 
decyzję o rozwiązaniu Zespołu ds. POZ.
KONGRES POLONII MEDYCZNEJ
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego X Kon-
gresu Polonii Medycznej, Roman Budziński, przedsta-
wił zaktualizowany program Kongresu i zdał relację 
z działań organizacyjnych. Tegoroczna edycja Kongre-
su będzie wielkim wydarzeniem, przede wszystkim 
pod kątem naukowym. Odbędą się 24 sesje naukowe, 
w których wystąpi ponad 90 prelegentów z całego 
świata. Zapowiada się Konferencja naukowa na naj-
wyższym poziomie. W związku z tym, że będzie to 
wydarzenie interdyscyplinarne, każdy członek Izby 
Lekarskiej w Gdańsku odnajdzie w niej ciekawe dla 
siebie treści. Pracy przy organizacji Kongresu jest 
bardzo dużo, więc zaangażowanych w proces organi-
zacyjny osób jest coraz więcej. Staramy się przykładać 
dużą wagę do promowania wydarzenia wśród wszyst-
kich zainteresowanych osób. Chcemy, aby frekwen-
cja była jak najwyższa. Zapraszamy wszystkich do 
udziału – drugie takie wydarzenie na naszym terenie 
może się już nie wydarzyć. Przypominamy, Kongres 
odbędzie się w dniach 29.05–1.06.2019 w Gdań-
sku. Więcej informacji znaleźć można pod adresem: 
www.kongrespoloniimedycznej.com.pl
W sprawach Biura Prawnego głos zabrała mecenas 
Iwona Kaczorowska-Kossowska, która poinformowała, 
że od dnia 25 kwietnia rozpoczyna się V Pomorska 
Konferencja Prawników Izb Lekarskich. Jest to kolejna 
edycja organizowana na naszym terenie. Nasze Biuro 
Prawne jest jednym z wiodących w Polsce i niejed-
nokrotnie przeciera szlaki w procesach sądowych, 
dając przykład innym Izbom. Wnioski z Konferencji 
zostaną przedstawione na kolejnym posiedzeniu Rady. 
W sprawach bieżących Rada jednogłośnie wyraziła 
zgodę na dodrukowanie 200 egzemplarzy pierwszego 
tomu pozycji Sławni Lekarze Gdańscy w kwocie nie-
przekraczającej 10,5 tys. zł. Kolega Budziński wyjaśnił, 
że ok. 50–60 egzemplarzy zostanie przeznaczonych 
jako upominki dla wykładowców X Kongresu Polonii 
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Medycznej. Dzięki temu pamięć o naszych koleżan-
kach i kolegach będzie trwała nie tylko w Gdańsku, 
ale i w każdym zakątku świata.
NIEDOFINANSOWANIE PSYCHIATRII
Prezes odczytał in extenso odpowiedź Narodowego 
Funduszu Zdrowia na Apel XXXVIII Okręgowego 
Zjazdu Lekarskiego w Gdańsku w sprawie dofinan-
sowania opieki psychiatrycznej. Jak można się było 
spodziewać, NFZ nie widzi problemu i wskazuje 
na dodatkowe środki, jakie zostały przekazane dla 
celów poprawy leczenia psychiatrycznego. Autor 
Apelu, kolega Maciej Dziurkowski, skontaktował 
się z placówkami psychiatrycznymi. Z nadesłanych 
odpowiedzi wynika, że dostępność do specjalistów 
nie wzrosła, a przeznaczone środki zasadniczo nie 
zmieniły dramatycznej sytuacji. Koleżanka Joan-
na Skonecka zaproponowała włączenie do rozmów 
konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii 
dziecięcej. Prezes podsumował, że do sprawy należy 
powrócić na kolejnym posiedzeniu Rady.
W wolnych wnioskach Prezes poinformował zebra-
nych, że przed obradami Rady odbyło się posiedzenie 
kapituły nagrody Pro Bono Societatis Medicorum 
Pomeraniae. Tegorocznym laureatem został wybrany 
kolega Roman Budziński. Nagroda zostanie wręczona 
podczas X Kongresu Polonii Medycznej.
Lek. Arkadiusz Szycman
PML: Co sprawiło, że oprócz poświęcenia się pra-
cy na oddziałach klinicznych, zdecydował się Pan 
również na stworzenie i poprowadzenie oddziału 
dziecięcego w hospicjum?
Z.B.: W Klinice zajmowałem się leczeniem i to-
warzyszeniem dzieciom z rozpoznaniem choroby 
nowotworowej. Odbywałem szkolenia, spotkania 
z ludźmi podobnie zajmującymi się problematyką 
onkologii dziecięcej. W późnych latach 80. XX wieku 
Warszawskie Hospicjum dla Dzieci zaczęło organi-
zować szkolenia z opieki paliatywnej dla dzieci w 
Sulejowie, a potem w Kazimierzu nad Wisłą. Kursy 
dotyczyły anestezjologów, lekarzy pediatrów, onko-
logów dziecięcych, psychologów. Wobec uzyskanej 
wiedzy na temat bólu jatrogennego, psychologii ko-
munikacji, cierpienia rodzin chorych – nie sposób 
było pozostać obojętnym wobec nowo tworzącej się 
dziedziny medycyny, jaką była opieka paliatywna 
Medycyna musi  
ponownie dostrzec człowieka
Wywiad z doktorem Zbigniewem Bohdanem – 
Laureatem Nagrody im. Dr Aleksandry Gabrysiak
Doktor Zbigniew Bohdan
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nad dziećmi. Początkowo uzyskaną wiedzę przeka-
zywałem kolegom w Klinice, studentom, potem na 
zaproszenie ks. E. Dutkiewicza sam poszedłem do 
chorych dzieci w domach, a kiedy powstała struk-
tura Domowego Hospicjum dla dzieci przy Hospi-
cjum Pallotinum – włączyłem się w tworzenie zrębu 
tej Placówki w Trójmieście. Moje działanie było 
następstwem wierności przymierzu, jakie zawiera 
lekarz ze swym pacjentem. Nie wszystkim dzieciom 
mogliśmy pomóc w Szpitalu, pójście za nimi do 
domów było konsekwencją bliskości z chorym, często 
przez fakt złego rokowania – pozostawionym przez 
oficjalną medycynę.
PML: Jest Pan również współtwórcą nowej dys-
cypliny naukowej – tanatopedagogiki. Zechciałby 
Pan przybliżyć naszym Czytelnikom jej główne za-
łożenia? 
Z.B.: Kiedy po latach moich zainteresowań dziecięcą 
opieką paliatywną byłem zapraszany z wykładami na 
różne uczelnie, poszerzało się grono ludzi zaintereso-
wanych tą dziedziną, nie tylko w obrębie medycyny, 
ale także psychologii, pedagogiki specjalnej, pielę-
gniarstwa, rehabilitacji, duchowości. Wiele konferencji 
„niejako z pogranicza” dziedzin współpracujących 
z opieką hospicyjną dotyczyło nie tylko zakresu, 
ale i wspólnych obszarów towarzyszenia chorym dzie-
ciom i ich rodzinom. Powstawały prace licencjackie 
i magisterskie poszerzające wiedzę z zakresu śmierci 
dziecka w domu, zachowań otoczenia, grupy rówieśni-
czej, szeroko pojętej szkoły. Tanatopedagogika powstała 
na Wydziale Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Mi-
kołaja Kopernika w Toruniu, mieście gdzie od 20 lat 
odbywają się w maju cykliczne spotkania, warsztaty, 
konferencje naukowe i szkolenia gromadzące lekarzy, 
pedagogów, psychologów. Autorytetem z zakresu tej 
dziedziny jest prof. dr hab. Józef Binnebesel – autor 
podstawowych podręczników, animator tematów 
badawczych i promotor określający kierunki rozwoju 
(osobiście od lat studenckich mój przyjaciel i mentor).
Dziedzina ta ma przygotować dzieci uczęszczające 
do szkół, ich dorosłe otoczenie do sytuacji ciężkiej, 
przewlekłej lub śmiertelnej choroby. Wydaliśmy pod-
ręcznik opiekuna ciężko chorego dziecka opisujący 
najczęstsze problemy dotyczące relacji z otoczeniem, 
obsługi urządzeń, etapów postępującej choroby, naj-
częstszych zachowań. Tematyka badań dotyczy po-
granicza różnych dziedzin zajmujących się opieką 
nad chorym dzieckiem i jego rodziną.
PML: Nagroda im. Dr Oli to wyróżnienie dla osób 
szczególnie poświęcających się dla dobra pacjen-
tów. Jak pracować, by w świecie dzisiejszej, bardzo 
technicznej medycyny, nie stracić pacjenta z oczu?
Z.B.: To trudne pytanie. Z pewnością nie ma jed-
nego wzorca zachowań. Każdy musi wypracować 
własną odpowiedź na wyzwania, jakie niesie ży-
cie. Czasem mówię moim studentom, że najlepszą 
szkołą zachowań jest doznanie opieki szpitalnej w 
osobistym doświadczeniu. Poznanie niejako „drugiej 
strony lady” – języka komunikacji, pośpiechu, postaw 
personelu. Doktor Ola sama była chora, wielokrot-
nie hospitalizowana, „uparła się” zostać lekarzem. 
Poznała niedostatek i ograniczenia niesprawnością, 
sama szukała sobie obszarów nowych wyzwań. Matka 
Teresa zapytana w Warszawie, jak dotrzeć do Kalkuty 
z pomocą, powiedziała „nie musicie jej szukać gdzieś 
daleko, macie swoją Kalkutę tu na miejscu. W drodze 
z lotniska widziałam kilkoro ludzi wymagających 
pomocy natychmiast”. Medycyna musi powrócić do 
swej misji prawdziwego dostrzegania człowieka w 
jego codzienności, patrzeć na niego nie jako na za-
gadkę, procedurę, rozpoznanie, ale jako na bliźniego 
oczekującego na pomoc.
PML: Dziękuję za rozmowę
Rozmawiał: Wojciech Pączek
Fot.: Wiesława Klemens
Laureat Nagrody, prof. Grażyna Świątecka 
i prezes OIL Dariusz Kutella
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Oblicza Współczesnej Interny 
 i Medycyny Rodzinnej 2019  
– konferencja naukowa w Gdańsku
Prof. dr hab. n. med. Jacek Imiela – Konsultant Krajowy 
w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych, 
Prezes Towarzystwa Internistów Polskich
Wykłady rozpoczęło wystąpienie prof. Jacka Imieli, 
po czym prelegenci z całego kraju, zebrali najważ-
niejsze zagadnienia i postarali się o przedstawienie 
tematów w przysłowiowej „pigułce”, tak aby można 
było je zastosować w praktyce.
DIAGNOSTKA NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO
Profesor Danuta Czarnecka szeroko omówiła proble-
matykę leczenia nadciśnienia tętniczego z ciekawym 
przypadkiem zawału typu MINOCA (ostry zawał serca 
bez istotnych angiograficznie zmian miażdżycowych) 
u młodego pacjenta. Ponadto zwróciła uwagę na nie-
zwykle częste zjawisko, braku współpracy chorego 
w zakresie przyjmowania leku, które przyczynia się 
do zawyżenia odsetka chorych z rozpoznanym nad-
ciśnieniem tętniczym opornym. Ponadto podkreśliła 
istotność pomiarów wartości ciśnienia tętniczego 
poza gabinetem lekarskim oraz badań holterowskich. 
Z kolei doc. Anna Tomaszczuk-Kazberuk położyła 
nacisk na terapię zgodną z EBM, jak również zachę-
cała do częstszego stosowania leków złożonych, co 
przyczynia się do lepszych wyników stosowanej 
terapii ze względu na lepszy compliance. W niektó-
rych przypadkach udaje się przejście z 6 na 1 tabletkę 
u jednego chorego. 
BEZSENNOŚĆ
Interesująco i z polotem o bezsenności opowiadał 
dr Michał Skalski, jedyny psychiatra goszczący na 
tej konferencji. Podkreślił znaczenie wczesnej inter-
wencji w leczeniu bezsenności oraz o konieczności 
zawierania w wywiadzie pytań o problemy ze snem. 
W dniu 16 marca 2019 roku w Gdańsku odbyła się konferencja naukowa „Oblicza Współczesnej 
Interny i Medycyny Rodzinnej 2019” pod patronatem naukowym Konsultanta Krajowego w Dziedzinie 
Chorób Wewnętrznych, jak również Prezesa Towarzystwa Internistów Polskich prof. Jacka Imieli. 
Konferencja miała być praktyczna i zgodna z najnowszymi badaniami oraz wytycznymi. 
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Przypomniał również o naturalnym spadku za-
potrzebowania na sen wraz z wiekiem. W prak-
tycznych wskazówkach poradził, jak podejść 
do problemu oraz na jakich etapach wybrać 
optymalne leczenie. 
PODRÓŻE EGZOTYCZNE
Doktor Agnieszka Wroczyńska zajęła słucha-
czy wykładami o podróżach egzotycznych oraz 
możliwych przykrych schorzeniach im towarzy-
szących, jak również wskazówkach, jak można 
zabezpieczyć pacjentów przed potencjalnymi 
infekcjami. Po zakończeniu wykładów czekał 
na nią grad pytań.
CHOROBA REFLUKSOWA ŻOŁĄDKA
Profesor Anita Gąsiorowska omówiła zagadnie-
nia związane z chorobą refluksową, z zaznacze-
niem, iż w ostatnich badaniach nie potwierdzono 
wpływu stosowania leków blokujących pompę 
protonową na powstawanie nowotworów żołądka 
oraz jelita grubego. Ponadto omówiła postępowa-
nie w przypadku podejrzenia niealkoholowego 
stłuszczenia wątroby. Najbardziej zapadający 
w pamięć obraz chorego z powyższym rozpo-
znaniem to otyły mężczyzna z cukrzycą typu 2 
powyżej 60. roku życia. 
Za kulisami miałam okazję porozmawiać z Prof. 
Jackiem Imielą, który niestety nie znalazł czasu 
na dłuższy wywiad. Zaznaczył natomiast, iż 
planowane są kolejne cykle spotkań dla interni-
stów i lekarzy rodzinnych, które włączą również 
tematykę leczenia biologicznego, coraz szerzej 
stosowanego w chorobach wewnętrznych. Trwają 
także dyskusje nad utrzymaniem lub likwidacją 
niektórych specjalności lekarskich, ale o tym 
z pewnością i tak będzie głośno.
Tekst i fot.: A.P
Dr hab. n. med. Anna Tomaszczuk-Kazberuk
Prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka Dr n. med. Michał  Skalski
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Podstępny przebieg zakażenia HCV nie ułatwia dia-
gnostyki i wdrożenia skutecznej terapii we wczesnej, 
mało zaawansowanej fazie choroby. 
Wieloletni brak wyraźnych objawów klinicznych 
przy czynnej replikacji HCV nie wyklucza postępu 
choroby. Co najmniej 20% zakażonych, których zdecy-
dowana większość jest nieświadoma faktu zakażenia 
HCV, doświadcza rozwoju nieodwracalnych, bezpo-
średnio zagrażających życiu następstw: marskości 
i niewydolności wątroby oraz raka wątrobowoko-
mórkowego. 
Nierzadko rozpoznawane pozawątrobowe powikła-
nia przewlekłego zakażenia HCV, w tym przewlekłe 
kłębuszkowe zapalenie nerek, chłoniaki, zapalenie 
stawów, zapalenie błony naczyń, polineuropatia, czy 
zaburzenia metaboliczne przyczyniają się do poważ-
nego inwalidztwa i stanowią wskazanie do leczenia 
przeciwwirusowego. 
Szacuje się, że odsetek zakażonych HCV w Polsce 
wynosi 0,4–0,8%. W opinii ekspertów prawdopo-
dobnie zdiagnozowano i skierowano do leczenia 
zaledwie 20% osób z tej grupy. Obserwacje kliniczne 
potwierdzają, że większość przypadków wirusowe-
go zapalenia wątroby typu C identyfikowana jest 
przypadkowo, w wyniku badań przesiewowych lub 
w trakcie diagnostyki innych chorób.
W ciągu ostatnich 4 lat dokonał się ogromny postęp 
w terapii WZW C. Do leczenia wprowadzono bardzo 
skuteczne i bezpieczne doustne leki przeciwwirusowe 
w miejsce dwulekowej terapii interferonem i rybawi-
ryną o niezadowalającej skuteczności i obciążonej 
wieloma działaniami niepożądanymi. W Polsce nowe 
leki dostępne są w ramach programu leczenia finan-
sowanego przez NFZ, a realizowanego w poradniach 
chorób zakaźnych we wszystkich województwach. 
Możliwe jest leczenie bez długiego oczekiwania 
w kolejce prawie wszystkich zakażonych, u których 
potwierdza się czynną replikację HCV i obecność 
wykładników przewlekłego zapalenia wątroby oce-
nionych metodami nieinwazyjnymi. 
Eliminacja zakażenia HCV staje się możliwa dzięki 
90–95% skuteczności nowych leków w osiąganiu 
trwałej odpowiedzi wirusologicznej u chorych z WZW 
C, co oznacza nie tylko poprawę kliniczną w zakresie 
choroby wątroby czy manifestacji pozawątrobowych 
i w dalszej perspektywie zmniejszenie śmiertelności 
powiązanej z zakażeniem, ale także systematyczną 
redukcję liczby chorych z czynną replikacją wirusa, 
a tym samym ograniczanie transmisji zakażenia. Klu-
Diagnozowanie HCV jako wyzwanie 
dla lekarzy wobec dostępności 
nowoczesnych, finansowanych  
z budżetu terapii
Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV, hepatitis C virus) stanowi istotny problem 
zdrowia publicznego na świecie, także w Polsce. Odpowiadają za to czynniki związane z transmisją 
zakażenia nierzadko w powiązaniu z zabiegami medycznymi, ale także drogą kontaktów seksualnych 
i wertykalną, brakiem możliwości czynnego uodpornienia poszczepiennego oraz obrazem klinicznym. 
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czowa staje się poprawa wskaźników wykrywalności 
choroby, co wiąże się z dotarciem do szerokiej grupy 
osób, dla których rekomenduje się wykonywanie 
testów przesiewowych.
Światowa Organizacja Zdrowia w opracowanej 
strategii eliminacji WZW B i C na świecie wytyczyła 
jako ambitne cele osiągnięcie 90% wykrywalności 
zakażeń wirusami hepatotropowymi i 80% wskaźnika 
leczonych chorych. Prosty algorytm diagnostyczny 
zakłada wykonanie testu przesiewowego na obecność 
anty-HCV, a następnie potwierdzenie zakażenia testem 
wykrywającym RNA-HCV we krwi.
Według opinii Rady Przejrzystości AOTMiT z li-
stopada 2017 roku badania przesiewowe zalecane 
są osobom, które otrzymały przetoczenie krwi przed 
rokiem 1992, używają lub używały w przeszłości do-
żylnych środków odurzających, były hospitalizowane 
więcej niż 3 razy w życiu, przebywały w placówkach 
karnych, zgłaszają się do punktów anonimowego 
testowania w kierunku zakażenia HIV. Wskazane 
jest, aby wykonać test przesiewowy także pacjentom 
z podwyższoną aktywnością aminotransferaz oraz 
podejrzeniem jakiejkolwiek choroby wątroby. 
Ze względu na ryzyko transmisji wertykalnej HCV 
warto zachęcać do badania kobiety w ciąży, a dzieci 
urodzone przez zakażone matki kierować do obserwa-
cji w poradni chorób zakaźnych. Należy podkreślić, 
że wszyscy chorzy z podejrzeniem, nawet na podsta-
wie wyłącznie wyniku potwierdzającego obecność 
anty-HCV, lub ustalonym rozpoznaniem zakażenia 
HCV powinni być kierowani do specjalistycznych 
poradni chorób zakaźnych. Tam możliwe jest prze-
prowadzenie kompletnych badań diagnostycznych 
określających nasilenie uszkodzenia wątroby oraz 
bezpieczne zastosowanie prawidłowo dobranego 
preparatu przeciwwirusowego.
dr hab. med. Katarzyna Sikorska, specjalista chorób 
zakaźnych, kierownik Zakładu Medycyny Tropikalnej 
i Epidemiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Artykuł został przygotowany w ramach działań informacyjnych 
nt. zakażenia HCV prowadzonych przez Gilead Sciences Poland. 
HCV/PL/19-03/PM/1338
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Między ministrem zdrowia 
i środowiskami lekarskimi od 
kilku miesięcy atmosfera jest 
wyraźnie napięta. Od podpisa-
nego w lutym 2018 roku minęło 
już dobrych kilkanaście miesięcy, 
tymczasem realizacja jego posta-
nowień nie przebiega – mówiąc 
oględnie – gładko. Dość powie-
dzieć, że do końca kwietnia mi-
nistrowi nie udało się nawet 
upublicznić projektu ustawy o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty, choć wobec rezydentów zobo-
wiązał się, że do końca marca 2019 roku przedstawi 
gotowy projekt (a więc projekt już po konsultacjach 
publicznych) Radzie Ministrów. Konsultacje publicz-
ne tak dużego projektu muszą potrwać co najmniej 
dwa, trzy tygodnie (bardziej prawdopodobny jest 
termin miesięczny), być może będzie konieczna kon-
ferencja uzgodnieniowa… Czy w końcówce kadencji 
będzie w ogóle szansa na uchwalenie ustawy? I czy 
projekt Łukasza Szumowskiego choć w części speł-
ni nadzieje lekarzy? Wątpliwości jest coraz więcej, 
a informacje dochodzące z Ministerstwa Zdrowia 
ich wcale nie rozwiewają. Pojawiają się podejrzenia, 
że projekt wypracowany przez ministerialny zespół 
(pod kierownictwem dr. Jarosława Bilińskiego, jed-
nego z liderów PR OZZL) zostanie w dużym stopniu 
„podmieniony” na projekt, przygotowany w resorcie 
jeszcze za czasów Konstantego Radziwiłła. – To dość 
realny scenariusz, choć minister chyba nie chce się 
przekonać, jakie będą konsekwencje takiego kroku – 
mówią nieoficjalnie rezydenci. 
Lista żalów do ministra jest zresztą dużo dłuższa. Są 
wśród nich zupełnie fundamentalne, wśród których 
prym wiedzie kwestia nakładów na ochronę zdrowia 
i zastosowanej w ustawie metodologii liczenia relacji 
wydatków na zdrowie względem PKB. Sprawia, że 
realnie nakłady wcale nie rosną (choć jednocześnie 
trudno zaprzeczyć, że ustawa jest realizowana). Są też 
kwestie bardziej techniczne, choć dla lekarzy mające 
ogromną wagę. Tak jak planowane zmiany w prze-
pisach dotyczących recept refundowanych, zgodnie 
z którymi lekarz nie będzie musiał co prawda określać 
na recepcie poziomu refundacji, ale nadal będzie na 
nim ciążył obowiązek potwierdzenia, że pacjent ma 
prawo do refundacji danego leku. I choć Prezes Na-
czelnej Rady Lekarskiej przychylnie wypowiedział się 
o zmianach, przygotowywanych przez resort zdrowia 
w tym zakresie, oddolnie nie brakuje głosów, że nie 
o takie decyzje lekarze walczyli i nie na nie czekają. 
Podobnie wygląda kwestia przepisów dotyczących 
stwierdzania zgonów – Ministerstwo Zdrowia obie-
cywało przez trzy ostatnie lata wprowadzenie funkcji 
koronera, zaś ostatni częściowo upubliczniony projekt 
(skierowany do prekonsultacji) przewiduje, że nadal 
gros przypadków orzekania o zgonie, do którego 
doszło poza szpitalem, będzie obciążać lekarzy POZ 
i NPL. Lekarze rodzinni już zapowiadają, że na takie 
rozwiązania nie ma ich zgody. 
Frustracja w środowisku lekarskim wyraźnie narasta 
również dlatego, że gdy w newralgicznych obszarach 
systemu dochodzi do sytuacji kryzysowych – tak jak 
to miało miejsce w marcu i kwietniu w szpitalnych 
oddziałach ratunkowych – minister zdrowia zarządza 
kontrole, a jako remedium zaleca… zwiększenie em-
patii. Tymczasem, nie rozsądzając odpowiedzialności 
tzw. czynnika ludzkiego, lekarze od lat alarmowali 
– i nadal alarmują – że skrajne niedofinansowanie 
systemu musi skutkować tragediami pacjentów (ale 
też pracowników). I, wbrew pozorom, nie chodzi 
o żądanie podwyżek przez samych lekarzy. Specjaliści 
Pierwszy czerwca, Warszawa
Lekarze po raz kolejny wyjdą na ulice stolicy. Pierwszego czerwca, o godzinie 13.00 ma się rozpocząć 
manifestacja organizowana przez OZZL. Powód? W zasadzie niezmienny od lat – lekceważenie 
przez rząd problemów systemu ochrony zdrowia, a tak naprawdę – jego pracowników i, przede 
wszystkim, pacjentów. 
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punktują ministerstwo za działania pozorowane, na 
przykład odmienianie przez wszystkie przypadki 
słowa „triage”, które miałoby sens, gdyby SOR-y 
miały środki na zatrudnienie odpowiedniej liczby 
pracowników. Choćby po to, by miał się kto zająć 
jednoczasowymi przypadkami pilnymi. I gdyby odpo-
wiednie pieniądze miały również szpitale, z których 
część w tej chwili zamyka się przed pacjentami ze 
szpitalnych oddziałów ratunkowych. To przewidy-
wane, przez lekarzy i ekspertów, skutki ryczałtowego 
finansowania sieciowych szpitali, połączone z wy-
muszoną redukcją łóżek na części oddziałów (normy 
zatrudnienia pielęgniarek). 
Minister, mówiąc – a czynił to w ciągu kilku tygodni 
wielokrotnie – o niedostatkach empatii po stronie 
personelu medycznego, dokonuje pewnego nadużycia. 
Jest bowiem oczywiste, że w najlepiej funkcjonującym 
systemie ochrony zdrowia empatia – wrażliwość na 
potrzeby cierpiącego pacjenta – nadal jest ważna. 
Empatia nie może jednak zastąpić rozwiązań sys-
temowych. Nie można systemu ochrony zdrowia 
budować na emocjach i moralnych, etycznych wy-
borach jednostek. 
Tymczasem słowa o braku empatii mają konkretne 
przełożenie na to, jak opinia publiczna postrzega 
pracowników ochrony zdrowia, w tym – lekarzy. Być 
może za jakiś czas pojawią się konkretne dane na 
temat internetowego hejtu wymierzonego w lekarzy 
w ostatnim czasie, ale i bez nich można stwierdzić 
„gołym okiem”, że liczba komentarzy, ocierających się 
wręcz o przestępstwo – nawoływanie do nienawiści, 
pomówienia i bezpodstawne oskarżenia – wyraźnie 
wzrosła. Szambo, znów, wybiło. Bo skoro „białym 
kitlom” zabrakło (a mówi o tym sam minister zdrowia) 
empatii, można ująć to bardziej dosadnie. „Przestańcie 
wreszcie zabijać pacjentów na SOR-ach”, „mordujecie 
ludzi”, „konowały”… To zaledwie mikroułamek tego, 
co można przeczytać pod materiałami dotyczącymi 
na przykład zapowiadanej manifestacji czy, ogólnie, 
niezadowolenia lekarzy z działań ministra zdrowia. 
Czy w takiej sytuacji jest szansa, by pacjenci stanęli 
po stronie lekarzy, choćby w najprostszej formie, 
dołączając 1 czerwca do ich manifestacji? Czy jest 
szansa, by uwierzyli, że lekarze – gdy mówią: „6,8 
proc. PKB na zdrowie TERAZ”, albo „REALNE 6 proc. 
PKB na zdrowie” – nie mają na względzie wyższych 
pensji, a na pewno nie chodzi im ani tylko, ani nawet 
przede wszystkim o większe uposażenie? Patrząc 
realnie – jest to, niestety, mało prawdopodobne. Co 
więcej, rząd prawdopodobnie – gdy przyjdzie czas 
konfrontacji – wykorzysta przeciw lekarzom słuszny 
co do meritum, ale chyba nie do końca przemyślany 
list OZZL do posłów i senatorów, w którym związek 
nawołuje do „opowiedzenia się za życiem”, czyli 
przekierowania na ochronę zdrowia strumienia pie-
niędzy (docelowo około 20 mld zł), z których będzie 
finansowane rozszerzenie programu 500+. Lekarze 
nie są grupą zawodową, predystynowaną do wska-
zywania, komu rząd powinien „nie dać” (co opinia 
publiczna i tak zrozumie jako „zabrać”), by dodać na 
nawet najsłuszniejszy cel. 
Ale w kontekście ewentualnego protestu lekarzy 
jeszcze ważniejsze pytanie dotyczy tego, czy po stro-
nie lekarzy staną… sami lekarze. To pytanie o stopień 
mobilizacji. Nie tylko 1 czerwca, czyli przyjazdu do 
Warszawy, ale przede wszystkim mobilizacji, która 
pozwoliłaby na prowadzenie realnej – a więc odczu-
walnej – formy protestu później, jesienią. Pytanie, co 
musiałoby się wydarzyć, aby ta mobilizacja objęła 
więcej niż kilka procent czynnych zawodowo lekarzy. 
Tylko taka skala – kilkunastu, dwudziestu procent, 
zaangażowanych w protest może się okazać dotkliwa. 
Niestety – dla pacjentów. Szczęśliwie – dla rządzących. 
Okres przedwyborczy to czas, gdy politycy szczególnie 
źle znoszą wszelkie „niedogodności”, czyli zaburzenia 
funkcjonowania ładu społecznego. To szansa, która 
powtórzy się dopiero za cztery lata (przyszłoroczne 
wybory prezydenckie z tego punktu widzenia są po-
zbawione znaczenia, chyba że w wyścigu o Pałac Pre-
zydencki zdecydowałby się wystartować Donald Tusk). 
– Czy jesienią Polska zapłonie? – zastanawiają się 
więc i komentatorzy, i politycy. Częścią tego „pożaru” 
może być ochrona zdrowia. Patrząc chłodnym okiem, 
są ku temu wszystkie powody. W ochronie zdrowia 
czas od 2015 roku trudno uznać za „dobrą zmianę”. 
Tak naprawdę, trudno mówić nawet o jakiejkolwiek 
zmianie. Jest, jak było. Ochrona zdrowia pozostała 
gdzieś na końcowym miejscu listy rządowych, poli-
tycznych priorytetów. Lub nawet poza tą listą.
Dla OIL w Gdańsku pisze Małgorzata Solecka, dzienni-
karka i publicystka. Pracowała m.in. w „Rzeczpospolitej” 
i tygodniku „Newsweek Polska”. Problematyką ochrony 
zdrowia zajmuje się od 1998 roku. Obecnie współpra-
cuje m.in. z miesięcznikiem „Służba Zdrowia” i portalem 
„Medycyna Praktyczna”. 
TO WARTO WIEDZIEĆ
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Nie będzie podwójnego karania 
lekarzy za błędy w refundacji
Na błąd w ustawie już w lu-
tym zwracał uwagę samorząd 
lekarski. Prezes Naczelnej Rady 
Lekarskiej apelował do senato-
rów o poprawienie ustawy, ale 
Senat nie zdecydował się na 
taki krok. Rządowi zależało na 
czasie, więc minister zdrowia 
obiecał, że zanim minie vacatio 
legis lutowej nowelizacji, usta-
wa zostanie poprawiona. 
Projekt miał być procedowany na posiedzeniu 
kwietniowym (25, 26 kwietnia), posłowie Komisji 
Zdrowia byli uprzedzeni, że „w blokach starto-
wych” jest pilna rządowa nowelizacja – jednak 
nic z tego nie wyszło, bo projekt trafił do Sejmu 
dopiero 26 kwietnia w południe, gdy posiedzenie 
już się kończyło. Następne posiedzenie Sejmu od-
będzie się w połowie maja, a nowelizacja ma wejść 
w życie 31 maja. Parlament prawdopodobnie zdąży 
ją uchwalić, ale będzie się to odbywało – po raz 
kolejny – przy bardzo napiętym harmonogramie 
prac. Opozycja w Komisji Zdrowia w ostatnim 
czasie wielokrotnie zwracała uwagę, że szalone 
tempo prac nad kolejnymi ustawami (i ich nowe-
lizacjami) sprawia, że jakość prawa dramatycznie 
się obniża. 
Projekt ustawy zakłada zmianę katalogu prze-
słanek do nałożenia kar administracyjnych przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia. – Chodzi o zrówna-
nie sytuacji świadczeniodawców posiadających 
umowę z NFZ oraz osób uprawnionych do wysta-
wiania recept refundowanych nieposiadających 
takiej umowy, którzy również podlegają kontroli 
– głosił komunikat po posiedzeniu rządu. – Dzięki 
nowym przepisom, kary – będące konsekwencją 
nieuprawnionej ordynacji leków refundowanych 
(np. niezgodnej z uprawnieniami świadczenio-
biorcy lub osoby wystawiającej receptę) – zostaną 
ujednolicone co do charakteru i wysokości. 
Lutowa nowelizacja w zmienianym art. 52a usta-
wy refundacyjnej wprowadziła możliwość nakła-
dania kar administracyjnych na osoby uprawnione 
w rozumieniu ustawy refundacyjnej, w przypadku 
stwierdzenia podczas kontroli:
– wypisania recepty nieuzasadnionej udokumen-
towanymi względami medycznymi;
– wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami 
świadczeniobiorcy albo osoby uprawnionej;
– wypisania recepty niezgodnej ze wskazaniami 
zawartymi w obwieszczeniach, o których mowa 
w art. 37 ustawy refundacyjnej.
Przepisy skonstruowano tak, że część lekarzy 
mogłaby być na podstawie nowych przepisów 
karana podwójnie. – Projektowana zmiana ma na 
celu zrównanie sytuacji podmiotów podlegających 
kontroli na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy refun-
dacyjnej przez ujednolicenie charakteru i wyso-
Rząd przyjął pod koniec kwietnia projekt zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, który naprawia błąd popełniony przy okazji lutowej 
nowelizacji. Wówczas wprowadzono przepisy, na podstawie których część lekarzy mogłaby być 
podwójnie karana za błędy popełnione przy wystawianiu recept refundowanych. 
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kości kar z tytułu błędnego określenia poziomu 
refundacji recept, np. niezgodnego z uprawnie-
niami świadczeniobiorcy lub osoby uprawnionej 
lub też niezgodnego ze wskazaniami zawartymi 
w obwieszczeniach, o których mowa w art. 37 ust. 
1 lub 4 ustawy refundacyjnej – głosi uzasadnienie 
złożonej właśnie w Sejmie nowelizacji. 
Rząd proponuje zmianę brzmienia art. 52a ust. 1 
ustawy refundacyjnej, tak by przepis nie obejmo-
wał sytuacji: wypisania recepty nieuzasadnionej 
udokumentowanymi względami medycznymi, 
wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami 
świadczeniobiorcy albo osoby uprawnionej, wy-
pisania recepty niezgodnie ze wskazaniami zawar-
tymi w obwieszczeniach refundacyjnych.
W art. 52a zastaną natomiast utrzymane sankcje 
(kara administracyjna) za prowadzenie dokumen-
tacji medycznej w sposób niezgodny z przepisa-
mi prawa oraz za nieprowadzenie dokumentacji 
medycznej. – Sankcje te stosowane będą jedynie 
w przypadku wykazania w kontroli braków do-
kumentacji medycznej w zakresie dokumentacji 
medycznej dotyczącej zasadności i prawidłowości 
wystawiania recept na refundowane leki, środki 
spożywcze specjalnego przeznaczenia żywienio-
wego oraz wyroby medyczne i zleceń na wyroby 
medyczne – podkreślają autorzy projektu. 
Projekt zakłada również wprowadzenie przepisu 
przejściowego, stanowiącego, że nie pobiera się 
lub nie dochodzi kar określonych w wystąpie-
niach pokontrolnych kończących postępowania 
prowadzone na podstawie przepisów obowią-
zujących przed wejściem w życie ustawy z dnia 
21 lutego 2019 roku, których wartość jednorazowo 
nie przekracza 500 zł. 
Dla OIL w Gdańsku pisze Małgorzata Solecka, dzienni-
karka i publicystka. Pracowała m.in. w „Rzeczpospolitej” 
i tygodniku „Newsweek Polska”. Problematyką ochrony 
zdrowia zajmuje się od 1998 roku. Obecnie współpra-
cuje m.in. z miesięcznikiem „Służba Zdrowia” i portalem 
„Medycyna Praktyczna”. 
SPORT LEKARSKI
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Zlot Otwarcia Sezonu Ogólnopolskiego  
Klubu Motocyklowego Lekarzy  
DoctoRRiders Kielce 2019
Tegoroczny Zlot Otwarcia Sezonu odbył się 
w Kielcach w dniach 9–12 maja. Organizatorem 
i Komandorem Zlotu był dr Oleg Magdziarz „Olo-
Saracen”. Naszą bazę stanowił hotel Tęczowy 
Młyn położony na terenie Targów Kieleckich.
Niepostrzeżenie minął kolejny rok... i w końcu 
nadszedł ten piękny moment – dzień Zlotu Otwarcia 
Sezonu.
Jak co roku, majowy czwartek jest dniem przyjaz-
dów, powitań po zimowej przerwie, pełnym radości, 
uścisków i uśmiechu. Jak zawsze jest to czas tylko dla 
nas, motocykle odpoczywają po długiej drodze, a my 
cieszymy się spotkaniem przyjaciół. Tyle przecież się 
zdarzyło... tyle jest do opowiedzenia...
W piątek rano uformowaliśmy kolumnę i ruszyliśmy 
na kielecką starówkę na spotkanie z Prezydentem 
Kielc Panem Bogdanem Wentą. Bardzo miłe spotkanie, 
serdeczna rozmowa, wspólne zdjęcie, zwiedzanie 
Starówki i ruszamy dalej.
Atrakcją dla mieszkańców Kielc i licznych turystów 
była bez wątpienia nasza parada. Przejechaliśmy 
głównymi ulicami Kielc kolumną ponad 120 moto-
cykli i wyruszyliśmy w dalszą w drogę, tym razem 
do Skansenu w Tokarni.
Skansen Tokarnia to największy w Polsce zespół 
zabytkowych budowli zgromadzonych na powierzchni 
60 hektarów. W jednym miejscu mogliśmy zobaczyć 
wiatraki, warsztaty rzemieślników, młyny wodne, 
domy chłopskie (te biedne i te bogate), dworki szla-
checkie, dziewiętnastowieczną szkołę, zabiegowy 
gabinet lekarski dr. Witolda Poziomskiego i aptekę (ta 
ostatnia, jak głosił szyld nad wejściem, czynna była 
także w niedzielę... no, nie do pomyślenia...)
Lunch, chwila odpoczynku i dalej w drogę. Kolejnym 
punktem był Chęciński Zamek, który przywitał nas 
salwą armatnią i pokazem tańców dawnych. Jak się 
dowiedzieliśmy, Zamek Chęciński został wpisany 
do Rejestru Zabytków jako Trwała Ruina (gdzieś to 
już słyszałem...).
Konsekwencją tej decyzji jest brak zgody Konser-
watora Zabytków na doprowadzenie do zamku H2O, 
toaletę, kawiarenkę itd. (dla turystów to trochę dziwne, 
a dla personelu, no, cóż, oznacza to wyprawę kilka 
razy dziennie do węzła sanitarnego daleko na dole...). 
To nie żart...
DR w Kielcach. Wspólne zdjęcie z Prezydentem Kielc Panem Bogdanem Wentą
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Rozmowa z Prezydentem Kielc. Organizator Zlotu 
dr Oleg Magdziarz (pierwszy z prawej), Prezydent Kielc 
p. Bogdan Wenta, President Klubu DoctoRRiders 
dr Grzegorz Krzyżanowski
Parada – Kielce 2019. 
Przejazd kolumny motocyklowej ulicami Kielc
Niemniej, bardzo ciekawa jest historia zamku, pięknie 
opowiedziana przez Panie przewodniczki, no i ten wi-
dok z wieży. Zdecydowanie polecam, warto zobaczyć.
W sobotę tylko jeden wyjazdowy punkt progra-
mu – położone na Łysej Górze, 594 m n.p.m. dawne 
Opactwo Benedyktynów, Bazylika mniejsza pw. Trójcy 
Świętej i sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świę-
tego – czyli Święty Krzyż.
Oczywiście wjechaliśmy kolumną motocykli pod 
sam Klasztor. Zostaliśmy przywitani przez przesym-
patycznego zakonnika, którego wiedza historyczna 
(nie tylko dotycząca tego miejsca) była imponująca. 
Odwiedziliśmy także kryptę Jeremiego Michała Ko-
rybuta Wiśniowiecki[ego – Kniazia Jaremy. Święty 
Krzyż, to bez wątpienia, kolejne miejsce w Polsce 
warte odwiedzenia.
Nasze motocykle parkowały na terenie Targów 
Kieleckich, tam też, mając  do dyspozycji ogromny 
plac, Lexus i BMW zorganizowały dla nas konkursy 
i jazdy testowe.
Właśnie tam spędziliśmy sobotnie popołudnie. 
Uczestniczyliśmy w licznych konkursach samocho-
dowych i motocyklowych.
Mieliśmy do dyspozycji nie tylko nowe modele 
motocykli BMW (także jeden elektryczny – o tempora, 
o mores...), ale także elektryczne samochody tej marki.
Lexus z kolei przygotował dla nas całą gamę samo-
chodów hybrydowych.
Uczestniczyliśmy między innymi w konkursie po-
legającym na przejeździe slalomem do przodu i do 
tyłu hybrydowym samochodem Lexus z zaklejonymi 
szybami, korzystając tylko z kamer zewnętrznych. Po 
chwili przyzwyczajenia okazało się to wcale nie takie 
trudne. Nie do pokonania okazał się jednak absolut-
ny mistrz kierownicy, jeden z naszych Cornerów – 
dr Bartosz Sławiński „Bart”.
Kolejny konkurs to wolna jazda motocyklem 
(...tak, to prawda, można jechać wolno...). Slalom mo-
tocyklem z pasażerką, polegający na jak najszybszym 
przejeździe i rozstawianiu, a następnie zbieraniu pla-
stikowych kubeczków. Tu bezkonkurencyjna okazała 
się Agnieszka Oleksiak „Niebieska”, ja powoziłem.
Wieczór, to czas naszej tradycyjnej uroczystej ko-
lacji. Jak zawsze obowiązują stroje wyjściowe, białe 
koszule klubowe i klubowe kamizelki. Bawiliśmy 
się tradycyjnie do północy, jutro przecież wyjazdy, 
daleka droga,  a trzeba wypocząć po trzech zlotowych 
szalonych dniach. Oczywiście nie obyło się też bez 
niespodzianki, tym razem Organizator przygotował 
dla nas występ Kabaretu „Z Konopii” i koncert zespołu 
The Blue Socks.
Pogoda była wręcz wymarzona, cudowne okienko 
pogodowe w deszczowym maju.
Jechaliśmy na Zlot w deszczowej aurze, wracaliśmy 
także w deszczu, a na miejscu, wbrew prognozom – 
pogoda wręcz idealna, 16–18ºC, słońce wyglądające 
zza chmur, rewelacja. Mówi się, że to jakieś tajemne 
sztuczki Organizatora, może i tak, grunt, że skuteczne.
Teraz czekamy na czerwcowy Zlot PSK (Poznaj Swój 
Kraj), na którym zwiedzimy polskie i słowackie góry. 
Następnie na kolejną, lipcową edycję Moto Bridge 
Baby, no i w sierpniu czeka nas jubileuszowy XV już 
Zlot Zakończenia Sezonu w Słoku. 
Jeśli ktoś z Was poczuje nagle zew motocyklizmu 
– serdecznie zapraszamy.
Z motocyklowym pozdrowieniem,
Piotr Markowski „Margol”
KURSY I SZKOLENIA
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Wojewódzki Ośrodek Medycyny 
Pracy oraz  
Polskie Towarzystwo Medycyny 
Pracy 
Oddział w Gdańsku 
ul. Okrąg 1B, 80–871 Gdańsk
tel.: 58 340 59 23,  
e-mail: sekretariat@womp.gda.pl 
www.womp.gda.pl
Plan szkoleń z zakresu medycyny pracy  
dla lekarzy i pielęgniarek województwa 
pomorskiego w okresie marzec–kwiecień 
2019 roku 
13.06.2019 r. godz. 13:00
„Uszkodzenie słuchu jako efekt narażenia 
na hałas”
Wykładowca: lek. Joanna Cieszyńska, otolaryn-
golog – Oddział Otolaryngologiczny Szpitala 
Miejskiego w Gdyni
Wykłady odbywają się w auli Zespołu Szkół Ener-
getycznych w Gdańsku przy ul. Mikołaja Reja 25 
– boczna od ul. Marynarki Polskiej, obok Zakładu 
Energetyki
Uwaga: Każdorazowo za udział w szkoleniu le-
karzowi-członkowi PTMP będą przyznawane 
3 punkty edukacyjne.
Serdecznie zapraszamy!
Firma „Via Medica”
zobowiązała się do przekazania dla członków 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku 100 bez-
płatnych zaproszeń na poniższe konferencje 
edukacyjne, których jest organizatorem. Zain-
teresowanych lekarzy, członków OIL, prosimy 
o pisemne zgłoszenie chęci uczestnictwa (ok. 2 
tygodnie przed terminem konferencji) — e-mail: 
komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl. Jednocześnie 
informujemy, że warunkiem uzyskania bezpłatne-
go zaproszenia jest opłacanie składek członkow-
skich. W zgłoszeniu prosimy zamieścić tytuł, datę 
konferencji, imię i nazwisko lekarza oraz numer 
prawa wykonywania zawodu, a także dane kon-
taktowe i zgodę na przekazanie danych kontakto-
wych organizatorowi.
WIOSENNO-LETNIA SZKOŁA TYREOLOGII 2019
GDYNIA, Hotel Nadmorski, 14–15.06.2019
Najnowsze doniesienia naukowe i rekomendacje dotyczące diagno-
styki i terapii chorób tarczycy – tego mogą się spodziewać uczestnicy 
Wiosenno-Letniej Szkoły Tyreologii. Kierownikiem naukowym wy-
darzenia jest prof. dr hab. med. Andrzej Lewiński, krajowy konsul-
tant w dziedzinie endokrynologii. 
www.termedia.pl
III PUŁAPKI W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII  
NIE TYLKO DLA REZYDENTÓW
POZNAŃ, Hotel Andersia, 6–7.09.2019
Tematyka konferencji:
Racjonalne zastosowanie leków obkurczających naczynia w inten-
sywnej terapii/Stan drgawkowy/AKI – czy możemy zapobiegać/Aktu-
alne leczenie wstrząsu septycznego/Metody oceny wolemii w inten-
sywnej terapii/USG w anestezjologii i intensywnej terapii. Czy każdy 
anestezjolog powinien umieć wszystko?/Optymalna wentylacja na 
sali operacyjnej/Analgezja okołooperacyjna. Co nowego?/Udar mó-
zgu. Jak powinniśmy leczyć? Wskazania do hospitalizacji w OAiIT/
Krwotoki. Zalecane postępowanie/Płynoterapia we wstrząsie/Opieka 
nad pacjentami > 80 lat w OAiIT/Znieczulenie do cięcia cesarskie-
go. Czy zawsze można wykonać znieczulenie podpajęczynówkowe?/
Znieczulenie bez opioidów. Dlaczego i jak?/Co nowego w żywieniu 
chorych krytycznych?/Postępowanie z chorymi z wysokim ryzykiem 
sercowym do zabiegów niekardiochirurgicznych/Zaawansowane 
monitorowanie dynamiki układu krążenia podczas znieczulenia
www.termedia.pl
VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO- 
-SZKOLENIOWA OTOLOGIA 2019 
V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SŁUCH NOWORODKA
POZNAŃ, Novotel Centrum, 26.09.2019 - 28.09.2019
Tematyka konferencji:
Chirurgia otologiczna – od paracentezy do zabiegów neurootologicz-
nych/Perlak – zapobieganie, leczenie i powikłania/Ostre zapalenie 
ucha środkowego – co nowego?/Zawroty głowy – problem interdy-
scyplinarny. Szumy uszne/Implanty słuchowe/Otoskleroza/Varia – 
ciekawe przypadki otologiczne
www.termedia.pl
Konferencje dla lekarzy, członków OIL:
Letnie Repetytorium z kardiologii i hipertensjologii 2019
Miejscowość: Sopot
Termin: 15–16 czerwca 2019 roku 
Top of the top.  
Immunoterapia raka płuca 2019 
Miejscowość: Gdańsk
Termin: 24 czerwca 2019 roku 
Forum Medycyny Rodzinnej — Konferencja 
Czasopisma Forum Medycyny Rodzinnej
Miejscowość: Gdańsk
Termin: 28–29 czerwca 2019 roku
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BIURO IZBY
BIURO OKRĘGOWEJ 
IZBY LEKARSKIEJ 
W GDAŃSKU 
ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
www.oilgdansk.pl, 
e-mail: oil@oilgdansk.pl 
tel.: 58 524 32 00
faks: 58 524 32 01
Biuro Izby czynne 
pon.–śr., pt. w godz. 11.00–16.00 
(kasa czynna do godz. 15.30)
czw. w godz. 11.00–18.00
(kasa czynna do godz. 17.30)
Konto: Santander Bank Polska S.A. 
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314 
BIURO PRAWNE
Referent Patrycja Malinowska
tel. 58 524 32 20
poniedziałki, wtorki, środy i piątki 11:00–16:00
czwartki 11:00-18:00
Udzielanie porad prawnych odbywa się po uprzednim 
kontakcie telefonicznym z Referentem Biura Prawnego.
r.pr. Elżbieta Czarnecka
r.pr. Iwona Kaczorowska-Kossowska
r.pr. Aleksandra Kosiorek
adw. Karol Kolankiewicz
adw. Damian Konieczny
KSIĘGOWOŚĆ
tel.: 58 524 32 02, 58 524 32 22
KASA — SKŁADKI
tel.: 58 524 32 03, 58 524 32 17
SEKRETARIAT RZECZNIKA 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ 
e-mail: rzecznik@oilgdansk.pl 
tel.: 58 524 32 10
faks: 58 524 32 12
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Maciej Dziurkowski przyjmuje w czwartki  
w godz. 15.00–17.00 (po uprzednim uzgodnieniu  
telefonicznym)
SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO 
tel.: 58 524 32 11
faks: 58 524 32 12
e-mail: osl@oilgdansk.pl
Przewodniczący  Sądu  przyjmują: 
Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego
dr hab. n. med. Michał Kaliszan  przyjmuje w czwartki  
w godzinach  14:00–16:00 (po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym)
Zastępcy Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego
lek. dent. Sylwia Kowalczyk-Wójcik w środy co drugi tydzień 
w godzinach  10:00–12:00 (po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym)
dr n. med. Artur Antolak w piątki co drugi tydzień 
w godzinach  
13:00–15:00  (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
DELEGATURA W ELBLĄGU
ul. Studzienna 29A, 82–300 Elbląg
tel./faks: 55 235 39 25
e-mail: oilel@oilgdansk.pl
Konto: Bank Millenium SA o. Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Biuro czynne: pon. 11.00–16.00
   wt.– pt. 10.30–15.00
DELEGATURA W SŁUPSKU
ul. Moniuszki 7/1, 76–200 Słupsk
tel./faks: 59 840 31 55
e-mail: oilsl@oilgdansk.pl 
Konto: PEKAO SA I o. Słupsk 
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Biuro czynne:  
pon. w godz. 9.00–18.00 
wt., czw. w godz. 9.00–16.00
śr., pt. w godz. 8.00–15.00
PREZYDIUM
OKRĘGOWEJ RADY 
LEKARSKIEJ W GDAŃSKU
PREZES 
lek. dent. Dariusz Kutella
WICEPREZES 
dr n. med. Roman Budziński
WICEPREZES
lek. dent. Joanna Skonecka
WICEPREZES
lek. dent. Ewa Siewierska-Chomeniuk
WICEPREZES I PRZEWODNICZĄCY 
DELEGATURY SŁUPSKIEJ
lek. Konrad Kiersnowski
WICEPREZES I PRZEWODNICZĄCY 
DELEGATURY ELBLĄSKIEJ
lek. Marcin Nowiński
SEKRETARZ
lek. Krzysztof Wójcikiewicz
ZASTĘPCA SEKRETARZA
lek. Arkadiusz Szycman
SKARBNIK
dr n. med. Jacek Drozdowski
CZŁONKOWIE PREZYDIUM
lek. Izabela Łebek
lek. Danuta Podjacka
lek. Klaudiusz Rogalski
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 
OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU
Wysokość składki podstawowej na mocy
Uchwały nr 27/14/VII Naczelnej Rady  
Lekarskiej wynosi
60,00 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów.
10,00 zł dla lekarzy stażystów.
10,00 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów,
którzy przed dniem 1 stycznia 2015 roku mieli 
ustaloną miesięczną wysokość składki w ww. 
kwocie (10 zł) na czas nieokreślony.
Lekarze i lekarze dentyści, którzy ukończyli 75 
lat są zwolnieni z obowiązku opłacania skład-
ki członkowskiej od pierwszego dnia  miesiąca 
następującego po miesiąca, w którym  osiągnęli 
ww. wiek
Wpłaty składek należy dokonywać na indywidu-
alne rachunki bankowe (numery można ustalić 
na stronie internetowej Izby)
Rachunki bankowe do pozostałych wpłat
– opłaty za rejestrację praktyki, spłaty  zapomogi, 
opłaty za szkolenia:
Santander Bank Polska S.A.
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314
Elbląg Bank Millennium S.A. O/Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Słupsk – Pekao S.A. Oddział Słupsk
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Informacji udziela dział księgowości
Joanna Monkiewicz – tel. 58 524 32 17
Beata Ługiewicz – tel. 58 524 32 03
e-mail: skladki@oilgdansk.pl
KOMISJE PROBLEMOWE 
KOMISJA DS. REJESTRACJI LEKARZY 
przewodniczący –  lek. Krzysztof Wójcikiewicz
tel. 58 524 32 05, 58 524 32 25
 
KOMISJA DS. ETYKI LEKARSKIEJ
przewodnicząca –  lek. Marzena Mazur
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. PRAKTYK LEKARSKICH  
I REJESTRACJI PRAKTYK
przewodniczący –  lek. dent. Wojciech Grabe
tel. 58 524 32 06, 58 524 32 26
 
KOMISJA DS. KONKURSÓW
przewodniczący  –  lek. dent. Bogusław Lipka
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. SOCJALNYCH
przewodnicząca  –  lek. Magdalena Gorczyńska
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. STOMATOLOGII
przewodnicząca –  lek. dent. Ewa Siewierska-Chomeniuk
tel. 58 524 32 06, 58 524 32 26
 
KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
przewodniczący  –  dr n.med. Roman Budziński
tel. 58 524 32 07, 58 524 32 27
KOMISJA DS. LEKARZY SENIORÓW
przewodnicząca  –  dr n. med. Jolanta Goljan
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. KULTURY, SPORTU I REKREACJI
przewodniczący  –  lek. dent. Marcin Szczęśniak
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. MŁODYCH LEKARZY
przewodniczący  –  lek. Paweł Figarski
tel. 58 524 32 07, 58 524 32 27 
 
KOMISJA LEGISLACYJNA
przewodniczący  –  dr n. med. Tomasz Gorczyński
tel. 58 524 32 20
 
ZESPÓŁ DS. KONTAKTÓW  
Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA
przewodniczący  –  lek. dent. Mirosław Maszluch
tel. 58 524 32 20
 
ZESPÓŁ DS. OPINIOWANIA SĄDOWO-LEKARSKIEGO 
przewodniczący – lek. Wojciech Mokwa
tel. 58 524 32 20
PEŁNOMOCNIK DS. ZDROWIA
Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy 
Dentystów lek. Katarzyna Wiśniewska dyżuruje 
w Izbie w każdy pierwszy wtorek miesiąca 
w godz. 8.30–10.30. 
Kontakt z Pełnomocnikiem jest możliwy również 
poza biurem Izby po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym: 504 894 959
KOMISJA BIOETYCZNA 
tel.: 58 524 32 50 
faks.: 58 524 32 51 
e-mail: bioetyka@komisjabioetyczna.pl 
www.komisjabioetyczna.pl 
Biuro czynne: 
pon.–pt. w godz. 11.00–16.00 
KOMUNIKATY
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Ogólnopolski Turniej  
Tenisa Ziemnego Lekarzy
8–9 czerwca 2019 r.
Korty tenisowe AWFiS
Organizator
kol. Mateusz Koberda
Informacje i zapisy
www.sportlekarzy.pl
XXII Mistrzostwa Polski Lekarzy  
w Półmaratonie Rowy-Ustka
14 września 2019 r.
Organizator z ramienia 
Komisji:
kol. Edward Pokorny
Terminarz imprez sportowych organizowanych w 2019 r. 
przez Komisję Kultury, Sportu i Rekreacji OIL w Gdańsku
W imieniu Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Koszalinie serdecznie za-
praszamy wszystkich chętnych do 
wzięcia udziału w I Mistrzostwach 
Polski Lekarzy w Rajdach na Orien-
tację, które odbędą się 13.07.2019 r. 
w Bukowie koło Polanowa przy 
okazji rajdu Czarna Cobra. 
Zadaniem uczestników będzie od-
naleźć jak największą liczbę punk-
tów w terenie, w jak najkrótszym 
czasie. Będzie można korzystać 
jedynie z mapy dostarczonej przez 
organizatorów na starcie.
Mistrzostwa odbędą się na tra-
sach pieszych na dystansie 25 km 
(TP-25) w kategorii open i kobiet, 
na dystansie 50 km (TP-50) w ka-
tegorii open oraz na trasie rowe-
rowej na dystansie 50 km (TR-50) 
w kategorii open.
Okręgowa Izba Lekarska w Ko-
szalinie ufundowała nagrody za 
pierwsze trzy miejsca w każdej 
z wyżej wymienionych katego-
rii oraz dyplomy dla wszystkich 
uczestników!
Oprócz tras w randze Mistrzostw 
będą również do wyboru trasy 
krótsze, czyli rodzinna (ok. 7 km) 
i klasyczna (ok. 12 km). Organiza-
tor przewiduje nagrody dla wszyst-
kich dzieci startujących na trasie 
rodzinnej.
W ramach świadczeń startowych 
uczestnicy otrzymają: 
• pamiątkową koszulkę (o rozmia-
rze zgodnym z wybranym w for-
mularzu zgłoszeniowym) tylko 
dla uczestników zgłoszonych do 
1 lipca! i tylko dla tras TP-25, 
TP-50 i TR-50
• ciepły posiłek na MECIE, 
punkt żywieniowy na trasach 
TP-25, TP-50 i TR-50
Udział w rajdzie dla wszystkich 
członków OIL w Koszalinie jest 
bezpłatny (koszty opłaty startowej 
pokrywa Koszalińska Izba)!!!
I Mistrzostwa Polski Lekarzy w Rajdach na Orientację 
Wszelkie informacje i zapisy do-
stępne są na stronie internetowej 
http://cobra.js1373.pl/
Zachęcamy do startu wszystkich 
lekarzy, ale też ich rodziny, zna-
jomych i przyjaciół! 
Mistrzostwa Polski Lekarzy w Biegu Alpejskim
Komisja Sportu, Kultury i Turystyki DRL zaprasza wszystkich sympatyków 
sportu do wzięcia aktywnego udziału w Mistrzostwach Polski Lekarzy 
w Biegu Alpejskim, które odbędą się 11 sierpnia 2019 roku (niedziela) 
w Ludwikowicach Kłodzkich, w ramach 10. Biegu na Wielką Sowę. 
*Bieg rozegrany zostanie w stylu alpejskim (pod górę). Dystans – 9,6 km. 
Suma przewyższeń – 600 m. 
Zapisy: 
www.biegigorskie.pl lub https://online.datasport.pl/zapisy/portal/za-
wody.php?zawody=4624 (w formularzu zgłoszeniowym zaznaczyć: 
Mistrzostwa Polski Lekarzy)
Kontakt do koordynatora: 
Jerzy Słobodzian, kom. 602 486 406, e-mail: jerzyslobodzian@gmail.com
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Wydział Lekarski Akademii Medycznej  
we Wrocławiu, rocznik 1990
Koleżanki i Koledzy! Serdecznie 
zapraszamy na spotkanie kole-
żeńskie z okazji 30-lecia ukoń-
czenia Wydziału Lekarskiego 
Akademii Medycznej we Wrocła-
wiu, które odbędzie się w dniach 
5–7 czerwca 2020 roku. Miejscem 
spotkania będzie ośrodek Vital & 
SPA Resort Szarotka w Zieleńcu.
Opłata za uczestnictwo w Zjeź-
dzie wynosi od absolwenta/osoby 
towarzyszącej:
•  piątek-niedziela z noclegami 500 
PLN
•  sobota-niedziela z noclegiem 
350 PLN
Wpłat prosimy dokonywać na kon-
to 63 1140 2004 0000 3402 7877 
0728 (odbiorca Ewa Willak-Janc) 
do dnia 31.12.2019 roku z dopi-
skiem „Zjazd 1990”. Panie prosimy 
o podanie nazwiska obecnego oraz 
z okresu studiów.
Bliższych informacji udziela: Patry-
cja Malec, tel. 501 217 204, e-mail 
patka.malec@wp.pl 
Serdecznie zapraszamy do udzia-
łu w Zjeździe. DO ZOBACZENIA 
W ZIELEŃCU!!!
Komitet Organizacyjny
Wojciech Apoznański, 
 Ewa Willak-Janc, 
Teresa Żak (Biercewicz)
PRACA BIUR OIL
Uprzejmie informujemy, 
że Zarządzeniem Prezesa 
ORL w Gdańsku w dniu 
21 czerwca 2019 roku – 
piątek – biuro Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Gdańsku, 
biura Delegatur w Elblągu 
i w Słupsku będą nieczyn-
ne. Za utrudnienia przepra-
szamy.
Dyrektor Biura
Paulina Siedlecka 
Wycieczka dla lekarzy seniorów z Elbląga
W dniu 21 września 2019 roku (sobota) Komisja Seniorów Delegatury w Elblągu organi-
zuje wycieczkę dla lekarzy seniorów do historycznej części Warmii: Lidzbark Warmiński, 
Krosno k/Ornety, Orneta.
W programie: 
• zwiedzanie z przewodnikiem Lidzbarka Warmińskiego, 
• szkolenie-pogadanka nt. „Stan jamy ustnej a jakość życia osób w starszym wieku”, 
• obiad w Restauracji Krasickiego
• zwiedzanie barokowej Świątyni Sanktuarium Maryjnego w Krośnie
• zwiedzanie Ornety
Cena 145 zł/1 osobę – koszt dla lekarza 30 zł resztę pokrywa fundusz Komisji Seniorów
Za dodatkową opłatą istnieje możliwość wejścia na wieżę (panorama miasta) 10 zł/1 os. 
oraz zwiedzanie z przewodnikiem zabytkowego przedzamcza 10 zł/1 os.
Chętnych prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa i wpłaty 30 zł w nieprzekraczalnym 
terminie do 28.06.2019 roku.
KRZYŻÓWKA
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Odgadnięte hasło prosimy przesyłać drogą elektroniczną: redakcja@oilgdansk.pl lub pocztą 
tradycyjną na adres Redakcji PML. Prosimy o podanie specjalizacji (kierunku specjalizacji) lub 
szczególnych zainteresowań medycznych i adresu korespondencyjnego.
NAGRODY:
3 książki od wydawnictwa Via Medica
3 książki  od Redakcji PML.
Dla 2 osób – udział w zjeździe firmy Termedia zapowiadanym w tym numerze.
Prosimy o zaznaczenie chęci udziału w zjeździe na zgłoszeniu, uczestników zjazdu zawiadomimy 
nieco wcześniej. Zjazd losujemy w osobnej puli, tylko wśród osób, które wyraziły taką chęć.
Termin nadsyłania rozwiązań: do 30 czerwca 2019 r.
Listę nagrodzonych osób opublikujemy w sierpniowym numerze PML.
Przygotował: Bogdan Witek
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GRATULACJE I PODZIĘKOWANIA
NOWI DOKTORZY  
NA WYDZIALE LEKARSKIM
Nadanie 18 kwietnia 2019 roku
STOPIEŃ DOKTORA 
HABILITOWANEGO NAUK 
MEDYCZNYCH W ZAKRESIE 
MEDYCYNY 
Dr n. med. Zyta BANECKA-MAJ-
KUTEWICZ – starszy wykładowca, 
Klinika Neurologii Dorosłych Kate-
dra Neurologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Białka szoku ter-
micznego i genisteina w udarze nie-
dokrwiennym mózgu
STOPIEŃ DOKTORA NAUK 
MEDYCZNYCH W ZAKRESIE 
MEDYCYNY 
Lek. Tomasz POLEC – asystent, Kate-
dra i Klinika Chirurgii Onkologicznej 
GUMed
TYTUŁ PRACY: Czynniki klinicz-
ne, laboratoryjne i histopatologicz-
Najserdeczniejsze podziękowania,
a także wyrazy podziwu i głębokiego szacunku
dla wszystkich wspaniałych pracowników i wolontariuszy
Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Słupsku,
którzy opiekowali się naszą Matką,
dr n. med. Stanisławą Kamińską-Gawrońską,
zmarłą 6 maja 2019 roku.
Dziękujemy również za okazywaną nam serdeczność, 
za wszystkie ciepłe uśmiechy i pełne empatii słowa.
Krzysztof Gawroński i Barbara Gawrońska Pettersson z rodzinami
INFORMACJA O ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWANIACH KONKURSOWYCH
Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
–  ordynator Oddziału Otolaryngologicznego z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej – 
kol. Mirosław Denisiuk
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
–  ordynator Kliniki Rehabilitacji – kol. Dominika Szalewska
Gratulujemy!
ne związane z obecnością wolnych 
komórek nowotworowych w jamie 
otrzewnej u pacjentów z rakiem 
okrężnicy i wewnątrzotrzewnowej 
części odbytnicy
Lek. Szymon TUCHACZ – lekarz 
na kontrakcie, Kliniczne Centrum 
Kardiologii UCK
TYTUŁ PRACY: Analiza wpływu 
zmniejszenia obciążenia wstępnego 
w wyniku planowej hemodializy na 
odkształcenie mięśnia lewej komo-
ry ocenianego za pomocą śledzenia 
markerów akustycznych u chorych 
z przewlekłą niewydolnością nerek
STOPIEŃ DOKTORA NAUK 
MEDYCZNYCH W ZAKRESIE 
STOMATOLOGII 
Lek. dent. Anna Marta LASECKA – 
wykładowca, Katedra i Zakład Prote-
tyki Stomatologicznej GUMed
TYTUŁ PRACY: Wpływ materiałów 
do ochrony miazgi na siłę połącze-
nia wybranych cementów z tkankami 
zęba
Nadanie 16.05.2019 roku
STOPIEŃ DOKTORA NAUK 
MEDYCZNYCH I NAUK  
O ZDROWIU 
Lek. Kamila LACHOWSKA – rezy-
dent UCK, I Katedra i Klinika Kar-
diologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Wpływ spowolnione-
go oddychania na autonomiczną re-
gulację układu krążenia u stabilnych 
chorych z przewlekłą niewydolnością 
serca
Lek. Maciej MURAWSKI – starszy 
wykładowca, Katedra i Klinika Chi-
rurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży 
GUMed
TYTUŁ PRACY: Pierwotne złośli-
we nowotwory wątroby u dzieci ze 
szczególnym uwzględnieniem raka 
wątrobowokomórkowego – postęp czy 
stagnacja?
NON OMNIS MORIAR
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Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
prof. dr. hab. n. med. Romana Kaliszana
Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego  
w latach 2005–2008
Prorektora ds. nauki GUMed w latach 1999–2005
Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego  
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
laureata licznych nagród i odznaczeń
Prezes i Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku
Urodziła się 2 grudnia 1936 
roku w Baranowiczach za Bugiem, 
zmarła 12 maja 2019 roku w Gdy-
ni. Maturę uzyskała w 1953 roku 
w Bydgoszczy, wstąpiła na Wy-
dział Lekarski Akademii Medycz-
nej w Gdańsku. Dyplom lekarza 
uzyskała w 1959 roku I rozpoczęła 
pracę na oddziale Anestezjologii 
w III Klinice Chirurgicznej Profe-
sora Kieturakisa.
Szefem był doc. Lewiński, pro-
pagujący w Klinice najnowsze 
osiągnięcia anestezjologii. Dnia 
3 kwietnia 1964 roku uzyskała I sto-
pień specjalizacji z anestezjologii, 
jako 15. w województwie. Były to 
heroiczne czasy anestezjologii.
Skierowana do pracy w Szpitalu 
Miejskim w Gdyni od 18 czerwca 
1964 roku, tworzyła od podstaw 
anestezjologiczne — wszystko pod 
kierunkiem doc. Lewińskiego.
Bardzo ciężka choroba zmusiła ją 
po 3 latach do rezygnacji z funkcji 
kierownika oddziału. Po 14 latach 
pracy jako anestezjolog przeszła do 
pracy w Portowym Zespole Opieki 
Zdrowotnej w Gdyni.
W czasie reorganizacji w 1993 
roku, przeszła na rentę chorobo-
wą, a potem emeryturę. W 1997 
roku rozpoczęła współpracę z dr 
Swarzyńską w tworzeniu Komisji 
Lekarzy Seniorów.
Jej pasją stała się organizacja wy-
cieczek po Polsce. Było ich aż 40. 
Dzięki niej poznaliśmy bliżej nasz 
wspaniały Kraj.
Koleżanki i koledzy z rocznika 
1953–1958
nowoczesny oddział anestezjolo-
giczny. Najnowsza aparatura, peł-
na obsada dyżurów, pielęgniarki 
Wspomnienia o śp. Izabeli Szpiller-Tymińskiej
Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci naszej
Drogiej Koleżanki Izy Tymińskiej
Była z nami od zawsze jako współzałożycielka 
Komisji Seniorów przy OIL w Gdańsku, organizując 
piękne wycieczki po urokliwych zakątkach naszego 
kraju oraz wspólne wyjścia na imprezy kulturalne.
Będzie nam Ciebie brakowało.
Żegnaj Droga Izo
Lekarze Seniorzy z OIL w Gdańsku 
Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość 
o śmierci naszej Koleżanki
lek. Elżbiety Litomskiej
członka Okręgowego Sądu Lekarskiego
Delegata na Okręgowy Zjazd Lekarski
Rodzinie, Bliskim, Współpracownikom 
Szczere wyrazy współczucia składają 
Prezes i Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość
o przedwczesnej śmierci naszej koleżanki
dr Elżbiety Litomskiej
Była wspaniałym człowiekiem i lekarzem,
do końca oddanym swoim pacjentom 
i rodzinie.
Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.
Koleżanki i koledzy okuliści 
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Koledze dr. hab. n. med. 
 Michałowi Kaliszanowi
Przewodniczącemu Okręgowego Sądu 
Lekarskiego
wyrazy współczucia z powodu śmierci 
Ojca
składają 
Prezes i Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku
Wyrazy szczerego żalu i współczucia 
lek. Krzysztofowi Gawrońskiemu 
z powodu śmierci 
Mamy 
składają lekarze 
z Delegatury Słupskiej OIL 
w Gdańsku
Drogiej Koleżance 
Annie Jelińskiej
wyrazy wsparcia i współczucia 
z powodu śmierci ukochanej 
Mamy
Jadwigi Kałas 
składają Koleżanki i Koledzy 
z LuxMed w Gdańsku
Wyrazy szczerego współczucia
dr Małgorzacie Grzywacz-Płoskiej
z powodu śmierci  
Męża
składają koleżanki i koledzy 
z Oddziału Chorób Wewnętrznych 
św. Wincentego á Paulo w Gdyni
Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość, że 6 maja 2019 roku 
odeszła od nas 
śp. dr n. med. Stanisława Kamińska- 
-Gawrońska 
Absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu 
Rocznik 1952, specjalista w dziedzinie 
pediatrii, wieloletnia Ordynator Oddziału 
Noworodków Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego w Słupsku. Żegnamy 
zasłużonego lekarza, cieszącego się dużym 
autorytetem naszego środowiska.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci 
Lekarze z Delegatury Słupskiej Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Gdańsku
23 kwietnia 2019 roku zmarła 
nasza mama, teściowa i babcia
dr n. med. Jadwiga Kałas
lekarz chorób wewnętrznych
specjalista laboratoryjnej  
diagnostyki medycznej
wieloletni pracownik Akademii Medycznej 
i PSK nr 1 w Gdańsku
o czym z ogromnym żalem zawiadamiają 
córka z bratem i rodzinami
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, 
że w dniu 20 maja 2019 roku zmarła 
lek. Anna Sinkiewicz
Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku, 
specjalista w dziedzinie chirurgii. Zastępca 
Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej 
Szpitala w Bytowie
Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie 
składają lekarze z Delegatury Słupskiej OIL w Gdańsku
NOWOŚCI WYDAWNICZE
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Nowości Via Medica!
Diabetologia 2019
Leszek Czupryniak, Krzysztof Strojek 
Cukrzyca – jakie to proste! – chciałoby się powiedzieć po lektu-
rze tej książki. Niniejsza publikacja to opracowanie napisane w bar-
dzo przystępny i kompetentny sposób, w którym każdy lekarz znaj-
dzie najważniejsze i najbardziej aktualne wiadomości dotyczące 
cukrzycy. Sukces poprzedniej edycji podręcznika świadczy o jego 
dużej przydatności dla lekarzy praktyków w podejmowaniu decyzji 
klinicznych w codziennej pracy z chorym na cukrzycę. Gratulując 
Autorom pomysłu i wykonania, pozostaję z nadzieją na coroczne 
aktualizacje tej publikacji.
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
https://www.ikamed.pl/diabetologia-2019-VMG01260
Onkologia. Podręcznik dla studentów  
i lekarzy, wyd. 5
red. Jacek Jassem, Radzisław Kordek
Oddajemy w Państwa ręce kolejne 5. wydanie podręcznika dla 
studentów i lekarzy. Onkologia jest jedną z najszybciej rozwijają-
cych się dziedzin medycyny, co stwarza konieczność stałej aktu-
alizacji wiedzy na ten temat. Autorami podręcznika, który powstał 
w ramach Akademickiej Sieci Onkologicznej, jest szerokie grono 
przedstawicieli polskich uniwersytetów medycznych oraz innych 
instytucji zajmujących się onkologią. Książka ta od początku zyska-
ła duże uznanie Czytelników. […]
Jacek Jassem
Radzisław Kordek
https://www.ikamed.pl/onkologia-podrecznik-dla-studentow-i-lekarzy-wyd-
5-VMG01250
Kompendium neurologii, wyd. 4
red. Ryszard Podemski
Założeniem konstrukcji Kompendium neurologii było przygo-
towanie zwartego podręcznika, który w sposób przystępny wpro-
wadzi Czytelnika w fascynujący świat wiedzy o patologii układu 
nerwowego, dając jednocześnie możliwość zapoznania się z pod-
stawami jego budowy i czynności, metodyką badania neurolo-
gicznego oraz jego interpretacją. Kompendium składa się z trzech 
części; pierwsza eksponuje strukturalno-czynnościową konstrukcję 
układu nerwowego, druga krok po kroku prowadzi przez kolejne 
etapy badania neurologicznego oraz prezentuje ogólną charaktery-
stykę zespołów neurologicznych, natomiast część trzecia przedsta-
wia nozologię i semiotykę najważniejszych chorób układu nerwo-
wego. […]
z Przedmowy do wydania IV
https://www.ikamed.pl/kompendium-neurologii-wydanie-iv-VMG01253
Nowotwory układu pokarmowego.  
Praktyczny przewodnik dla lekarzy, wyd. 2
red. Jacek Jassem, Maciej Krzakowski
Przekazujemy Państwu drugie wydanie podręcznika poświę-
conego nowotworom układu pokarmowego. Ta grupa nowotwo-
rów stanowi istotny problem pod względem epidemiologicznym, 
społecznym i klinicznym. Zawiera przedstawione w przystępnej 
i skrótowej formie najważniejsze wiadomości dotyczące rozpozna-
wania, leczenia oraz prowadzenia obserwacji po leczeniu u cho-
rych na najczęstsze nowotwory układu pokarmowego. [...]
https://www.ikamed.pl/nowotwory-ukladu-pokarmowego-praktyczny-
przewodnik-dla-lekarzy-wydanie-ii-VMG01249
Zapowiedzi Via Medica!
Cukrzyca, tom 1
red. Jacek Sieradzki 
Całkowite wyczerpanie nakładu pierwszego i drugiego wydania 
publikacji Cukrzyca z lat 2006/2007 i 2015/2016 oraz Cukrzyca — 
kompendium z roku 2009 spowodowało, wobec licznych postula-
tów środowiska, konieczność przygotowania kolejnej edycji. Po-
trzeba ponownego wydania wynikała z faktu, że stanowi ona jedno 
z najistotniejszych źródeł wiedzy, pomocne w przygotowywaniu 
się do egzaminu specjalizacyjnego z diabetologii. […].
Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego postano-
wiliśmy przygotować trzecie wydanie podręcznika Cukrzyca zmie-
nione, uzupełnione i poprawione […].
https://www.ikamed.pl/cukrzyca-tom-i-VMG01258
Współczesna neurologia
red. Urszula Fiszer, Małgorzata Michałowska 
Z przyjemnością i satysfakcją przekazujemy Państwu najnowszą 
publikację przygotowaną przez Zespół Kliniki Neurologii i Epi-
leptologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego pt. 
Współczesna neurologia. Książka powstała dzięki wieloletniemu 
doświadczeniu autorów, zgromadzonemu zarówno podczas pracy 
klinicznej, jak i szkoleń lekarzy neurologów, a także na podstawie 
najnowszych doniesień naukowych. […]
Prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer
Dr n. med. Małgorzata Michałowska
https://www.ikamed.pl/wspolczesna-neurologia-VMG01254
Wydanie czwarte
	 Na	nowotwór	złośliwy	zachoruje	w	ciągu	swego	życia	
co	trzeci	Polak,	a	co	czwarty	z	tego	powodu	umrze.	Onkologia	 
powinna	być	zatem	jedną	z	głównych	dziedzin	klinicznych 
nauczanych	na	studiach	medycznych.	Wyniki	 leczenia	nowo- 
tworów	w	Polsce	można	poprawić	poprzez	 skoordynowane	
działania	 obejmujące	 edukację	 społeczną,	 usprawnienie	
organizacji	 opieki	 zdrowotnej,	 rozwój	 nauki	 oraz	umożli- 
wienie	lekarzom	i	pozostałym	pracownikom	ochrony	zdrowia 
zdobycia	 rzetelnej	 wiedzy	 z	 tej	 dziedziny	—	 zarówno	
w	 czasie	 studiów,	 jak	 i	 po	 ich	 ukończeniu.	Wyrażamy 
nadzieję,	 że	 piąte	wydanie	 „Onkologii”,	 które	 oddajemy 
w	Państwa	ręce,	będzie	dobrze	służyć	realizacji	tych	celów. 
Dzięki	współpracy	licznego	grona	autorów	z	wielu	ośrodków 
udało	 się	 stworzyć	 akademicki	 podręcznik,	 który	 zyskał	 
uznanie	 studentów	 i	 lekarzy.	W	 niniejszym	wydaniu	
uaktualniono	poszczególne	 rozdziały	oraz	 zmodyfikowano	
szatę	graficzną,	a całość	uzupełniono	indeksem	haseł.	
ISBN 978-83-66145-98-6
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Wydanie piąte pod redakcją
Jacka Jassema i Radzisława Kordka
Założeniem konstrukcji Kompendium neurologii było przygotowanie 
zwartego podręcznika, który w sposób przystępny wprowadzi Czytelnika 
w fascynujący świat wiedzy o patologii układu nerwowego, dając jednocześnie 
możliwość zapoznania się z podstawami jego budowy i czynności, metodyką 
badania neurologicznego oraz jego interpretacją. Kompendium składa się 
z trzech części; pierwsza eksponuje strukturalno-czynnościową konstrukcję 
układu nerwowego, druga – krok po kroku – prowadzi przez kolejne etapy 
badania neurologicznego oraz prezentuje ogólną charakterystykę zespołów 
neurologicznych, natomiast część trzecia przedstawia nozologię i semiotykę 
najważniejszych chorób układu nerwowego. Części pierwszą i drugą przygo - 
tował zespół doświadczonych nauczycieli akademickich z Katedry Neurologii 
oraz z Zakładu Neuroradiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, 
natomiast część trzecia powstała w wyniku bezcennej współpracy z wybitnymi 
znawcami prezentowanych zagadnień klinicznych z ośrodków akademi-
ckich w Gdańsku, Katowicach, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu, za co 
jestem niezmiernie wdzięczny. Całość stanowi zwięzły kurs współczesnej 
neurologii klinicznej, którego motywem przewodnim jest nierozerwalny związek 
struktury i funkcji układu nerwowego, decydujący o świadomym, bezpiecznym 
i pełnym uczestniczeniu w otaczającej nas rzeczywistości.
Kompendium neurologii, którego IV wydanie, gruntownie poprawione 
i uzupełnione o najnowsze osiągnięcia w dziedzinie nauk neurologicznych, 
zostało przygotowane w 10. rocznicę wydania I z 1998 roku, po części 
z udziałem nowych Autorów, znanych w Polsce oraz za granicą ekspertów 
i autorytetów w reprezentowanych przez siebie dyscyplinach szczegółowych. 
Bardzo dziękuję za ich włączenie się do wspólnego dzieła, mającego przez 
kolejne lata służyć młodym lekarzom przygotowującym się do realizacji swoich 
planów zawodowych w zakresie neurologii, lekarzom medycyny rodzinnej 
i innych specjalności borykającym się na co dzień z problemami neurologicz-
nymi, a przede wszystkim młodzieży akademickiej, z którą byłem związany 
przez ponad 45 lat jako nauczyciel akademicki Uniwersytetu Medycznego 
we Wrocławiu.
z Przedmowy do wydania IV
Wydanie IV
ISBN 978-83-66145-41-2
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Przekazujemy Państwu drugie wydanie 
podręcznika z serii „Praktyczny Przewodnik 
dla Lekarzy” poświęconego nowotworom 
układu pokarmowego. Ta grupa nowotworów 
stanowi istotny problem pod względem 
epidemiologicznym, społecznym 
i klinicznym. […]
Niniejszy podręcznik zawiera 
w przystępnej i skrótowej formie 
najważniejsze wiadomości dotyczące
rozpoznawania, leczenia oraz 
prowadzenia obserwacji po leczeniu 
u chorych na najczęstsze nowotwory 
układu pokarmowego. 
Stanowiąc swoiste kompendium, 
nie może zastąpić obszerniejszych 
opracowań, ale w zamierzeniu Autorów 
i Redaktorów ma służyć pomocą 
w codziennej praktyce klinicznej. 
Mamy nadzieję, że nasz podręcznik 
spełni Państwa oczekiwania 
i przyczyni się do poprawy wyników 
leczenia nowotworów układu 
pokarmowego w naszym kraju.
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OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIA W „POMORSKIM MAGAZYNIE LEKARSKIM”
OGŁOSZENIA BEZPŁATNE
Bezpłatnie zamieszczamy ogłoszenia w dziale „szukam pracy” i „dam pracę” w Polsce oraz gratulacje, podziękowania, 
ogłoszenia o zjazdach koleżeńskich, spotkaniach naukowych, konferencjach, sympozjach, nekrologi, kondolencje, wyrazy 
współczucia. Prosimy je przesyłać na adres: redakcja@oilgdansk.pl  lub: „Pomorski Magazyn Lekarski”, ul. Śniadeckich 33, 
80–204 Gdańsk.
OGŁOSZENIA PŁATNE
Ogłoszenia w rubryce „sprzedam”, „wynajmę” oraz o pracy za granicą są płatne. Prosimy o ich przesyłanie — koniecz-
nie z numerem NIP i tel. kontaktowym — bezpośrednio do Via Medica listownie, faksem lub e-mailem — Joanna Iżycka, 
tel.: 58 320 94 94 wew. 130, 320 94 60, e-mail:  joanna.izycka@viamedica.pl.
Ogłoszenia płatne w Pomorskim Magazynie Lekarskim zamieszczane są po wcześniejszej wpłacie kwoty 49,2 zł (w przypadku ogło-
szenia wyróżnionego 98,4 zł) na konto „Via Medica sp. z o.o.” sp. k. nr rachunku 58 1600 1303 0004 1007 1001 7001 (Fortis 
Bank Polska S.A. Odział Gdańsk). Wraz z ogłoszeniem proszę przesłać pełne dane umożliwiające wystawienie faktury. 
Faktura zostanie przesłana na adres mailowy.
Prosimy o zwrócenie uwagi na zachowanie polskiej pisowni i ortografii w ogłoszeniach (znaki diakrytyczne, wielkie litery 
w nazwach miejscowości)
Redakcja „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego” 
DAM PRACĘ 
LEKARZE
 NZOZ Praktyka Rodzinna i Specjalistyczna FAMILIA w Pruszczu 
Gdańskim zatrudni lekarza specjalistę reumatologa w ramach 
kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Tel. 507 116 513, 
58 683 59 63 (w godz. 10.00-16.00), e-mail: nzoz.familia@
wp.pl
 Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. podejmie współpra-
cę z lekarzem w poradni dziecięcej w ramach Nocnej i Świą-
tecznej Opieki Zdrowotnej w Domu Medycznym „Świętokrzyska”, 
ul. Świętokrzyska 4. Tel. 58 763 90 01.
 Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z.o.o. zatrudni lekarza pe-
diatrę. Bardzo dobre warunki finansowe, bogaty pakiet socjalny. 
Tel. 58 763 90 01.
 Prywatne Centrum Medyczne „Wyspa Medycyny Przyja-
znej”, Gdańsk Śródmieście, zatrudni lekarzy specjalistów: 
endokrynologów, dermatologów, ginekologów. Współpraca 
w pełnym lub częściowym wymiarze godzinowym. Oferujemy 
również wynajem gabinetów zabiegowych i konsultacyjnych. 
Tel.: 600 006 913, e-mail: kontakt@wyspamedycynyprzyjaznej.
pl, www.wyspamedycynyprzyjaznej.pl
 Przychodnia “BaltiMed” z siedzibą w Gdańsku przy 
ul. Krzemowej 16 nawiąże współpracę z lekarzem wykonującym 
badania USG, w wymiarze jednego dnia w tygodniu, w godzi-
nach popołudniowych. Tel. 58 322 83 60, kom. 501 745 880.
 Centrum Radioterapii NU-MED w Elblągu zatrudni specjalistę 
radioterapii onkologicznej. Oferujemy pracę w dynamicznie roz-
wijającej się sieci szpitali onkologicznych, atrakcyjne warunki za-
trudnienia. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny 
z dyr. medycznym 55 235 89 20.
 Pracownie Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Kompute-
rowej NU-MED w Elblągu zatrudnią specjalistę radiologii i dia-
gnostyki obrazowej. Pracownia skupia się na skomplikowanych 
badaniach, w tym onkologicznych. Oferujemy atrakcyjne warunki 
zatrudnienia. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefo-
niczny, tel. 501 11 67 47.
 Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tro-
pikalnej ul. Powstania Styczniowego 9b, 81–519 Gdynia, za-
trudni do pracy w Przychodni Medycyny Pracy i Chorób Tropi-
kalnych w ramach kontraktu, w godzinach przedpołudniowych 
lekarza psychiatrę (medycyna pracy i konsultacje pacjentów 
hospitalizowanych w Przychodni lub w Klinice), minimum 
1 raz w tyg., lekarza neurologa (medycyna pracy i konsulta-
cje pacjentów hospitalizowanych w Przychodni lub w Klinice), 
minimum 2 razy w tygodniu. Osoby zainteresowane proszone są 
o kontakt pod nr tel. 58 69 98 644 lub 58 69 98 601 albo adres 
e-mail: rkulesza@ucmmit.gdynia.pl
 Planujesz specjalizację z medycyny rodzinnej lub pediatrii? 
Szukasz dobrej pracy i mieszkania? Specjalizacja + mieszkanie 
służbowe + praca = www.lekarzpomorze.pl. Miejsce: Bytów, 
Kościerzyna, okolice. Tel. 733 30 30 50.
 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Gdańsk Wydział Orzecz-
nictwa Lekarskiego i Prewencji zatrudni specjalistów na stanowisku 
lekarza orzecznika. Atrakcyjne warunki pracy. Kontakt: Główny Le-
karz Orzecznik, Wojciech Korejwo. Tel. 58 524 85 01, 58 524 85 10.
 Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej zatrudni 
lekarza gastroenterologa do pracy w Pracowni Endoskopii. Warunki 
zatrudnienie do uzgodnienia. Tel. 58 69 98 609 lub 58 69 98 506, 
e-mail: rkulesza@ucmmit.gdynia.pl 
 Zapraszam do współpracy lekarzy specjalistów w nowych gabi-
netach w Pucku. Tel. 501 985 033.
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Prawdziwy dom  
dla Twoich bliskich
Oferujemy:
możliwość korzystania z usług fryzjera  
i kosmetyczki
pokoje dla par
całodobową opiekę
2 najdroższe zabiegi rehabilitacyjne w cenie
bliskość natury
koszt od 5500,00 zł/miesiąc
pokoje 1- i 2-osobowe o powierzchni 
15-25 m2 z prywatną łazienką
możliwość zamieszkania ze zwierzęciem
Kaszubskie Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Milorstowo
84-223 Miłoszewo 120, gmina Linia 
tel. 600 821 142 • kontakt@milorstowo.pl • www.milorstowo.pl
DAM PRACĘ 
DENTYŚCI
 Zapraszam do współpracy lekarza dentystę. Oferuję atrak-
cyjne zarobki, bardzo dużą pulę pacjentów, pracę w zespole 
lekarzy, miłą atmosferę, nowoczesne wyposażenie i wykwali-
fikowane asystentki. Dołącz do zespołu! Gabinet znajduje się 
w Tczewie. Tel. 506 895 103, e-mail: info@dentu.pl
 Podejmiemy współpracę z lekarzem dentystą w nowocze-
snych gabinetach stomatologicznych w Ustce (pomorskie). 
Chętnie zatrudnimy osoby świeżo po ukończeniu stażu. Dobra 
atmosfera pracy. Możliwość nauki i zdobywania doświadcze-
nia. Własna pracownia protetyczna. Pacjenci tylko prywatni. 
Bardzo dobre warunki finansowe. PIOTR 607 732 942.
 NZOZ Poradnia Stomatologiczna w Elblągu zaprasza lekarza 
dentystę do samodzielnej pracy w gabinecie mieszczącym się 
w dużej Przychodni Zdrowia, z długim stażem pracy na rzecz 
NFZ, możliwa jest także praktyka prywatna. Tel. 603 678 530.
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Malechowie od 1 lipca 2019 
roku zatrudni lekarza dentystę. Miejscem świadczenia 
usług będzie gabinet stomatologiczny w Ośrodku Zdrowia 
w Malechowie. Zainteresowanych zapraszamy do współpracy. 
Tel. 605 616 027 lub w siedzibie zakładu: 76–142 Malechowo 
21, powiat sławieński.
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2nd European Congress of
IAN Donald School
Gdańsk, 17–19 października 2019 roku
Polska Filharmonia Bałtycka
Ołowianka 1
Konferencja jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Sesje satelitarne 
firm farmaceutycznych, sesje firm farmaceutycznych oraz wystawy firm farmaceutycznych 
są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących 
obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo 
farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm.)
ORGANIZATOR PATRONAT MEDIALNY PARTNER
Szczegółowe informacje oraz rejestracja: www.iandonaldschool.viamedica.pl
PATRONAT
OGŁOSZENIA
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Konferencja jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Sesje satelitarne firm farmaceutycznych,  
sesje firm farmaceutycznych oraz wystawy firm farmaceutycznych są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept  
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r.  
Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm.).
KONFERENCJA BEZPŁATNA
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OGŁOSZENIA
Konferencja jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Sesje satelitarne firm farmaceutycznych, sesje firm farma-
ceutycznych oraz wystawy firm farmaceutycznych są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowa-
dzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2211. , z późn. zm.)
ORGANIZATOR PATRONAT MEDIALNY PARTNER
www.immunoterapiarakapluca.viamedica.pl
TOP OF THE TOP
IMMUNOTERAPIA RAKA PŁUCA 
2019 roku
GDAŃSK
24.06.2019
LUBLIN
26.06.2019
ZIELONA GÓRA
27.06.2019
WROCŁAW
28.06.2019
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Konferencja jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych tematyką. 
Sesje satelitarne firm farmaceutycznych, sesje firm farmaceutycznych oraz wystawy 
firm farmaceutycznych są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania 
recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm.)
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Zapraszamy do zapoznania się z różnorodną ofertą produktów 
 proponowanych przez Via Medica już teraz!
wydajemy ponad 1200  
publikacji oraz broszur
organizujemy ponad  
180 konferencji rocznie
wydajemy 
ponad 40 czasopism
udostępniamy ponad  
8000 godzin filmów edukacyjnych
prowadzimy ponad  
40 serwisów internetowych
www.viamedica.pl
Od ponad 25 lat aktywnie uczestniczymy  
w rozwoju nauki i edukacji medycznej
Znajdź nas na 
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Konferencja jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Sesje satelitarne firm farmaceutycznych, sesje firm farmaceutycznych oraz wystawy 
firm farmaceutycznych są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa 
prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm.).
ORGANIZATOR PATRONAT MEDIALNY PARTNER
DERMATOLOGIA
W PRAKTYCE KLINICZNEJ
Warszawa 
6–7 września 2019 roku
www.dermatologiawpraktyce.viamedica.pl Szczegółowe informacje i rejestracja na stronie internetowej:
Przewodniczący Komitetu Naukowego:   
dr hab. n. med. Witold Owczarek, prof. nadzw.
Współprzewodnicząca Komitetu Naukowego:
dr hab. n. med. Irena Walecka, prof. nadzw.
Novotel Warszawa Centrum
ul. Marszałkowska 94/98
POLSKIEGO  
TOWARZYSTWA 
ONKOLOGII  
KLINICZNEJ
XXII  
KONGRES
www.kongres.ptok.plSzczegółowe informacje oraz rejestracja:  
Kongres jest skierowany do wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Sesje satelitarne firm farmaceutycznych, sesje firm farmaceu-
tycznych oraz wystawy firm farmaceutycznych są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących 
obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).
PARTNERPATRONAT MEDIALNYORGANIZATOR
GDAŃSK, 29–31 sierpnia 2019 roku
Forum Medycyny
Rodzinnej — Konferencja
Czasopisma Forum
Medycyny Rodzinnej
???????????????????????????????
??????????????????????????????????
prof. dr hab. n. med. Janusz Siebert
????????????informacje oraz rejestracja:
www.medycynarodzinna.viamedica.pl
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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